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Voorwoord en dankbetuigingen 
 
Om mijn Masteropleiding Cultural Anthropology and Development Sociology af te ronden heb ik 
gekozen om mijn individuele onderzoek in Indonesië uit te voeren. Hierbij heb ik mij 
geconcentreerd op hoe het proces tussen kinderen en visuele cultuur in Indonesië wordt 
geproduceerd en ingebeeld. De resultaten van dit drie maanden durende onderzoek hebben 
geleid naar deze thesis. Indonesië leek mij de ideale plek om het proces tussen kinderen en 
visuele cultuur te onderzoeken, met name doordat kinderen in dit land gepositioneerd en 
ingebeeld worden als ideaal subject om, onder andere, etnische en religieuze verschillen te 
overkomen. In Indonesië zijn er verschillende beelden en pedagogische praktijken rondom het 
kind. Ik ben tijdens mijn onderzoek hierop ingegaan en aan de hand van mijn observaties en 
theoretische inzichten heb ik deze ondergebracht en geanalyseerd onder de term “the figure of 
the child”. Deze analytische invalshoek heb ik geleend van Barker & Lindquist et al. (2009) en 
zou mij toegang moeten geven tot een breder begrip rondom sociale constructies in Indonesië, 
zoals gender, politiek en cultuur. 
 
Ik ben al geruime tijd geïnteresseerd in de relatie tussen kinderen en visuele beelden, dit komt 
onder andere door mijn sociaal pedagogische achtergrond. Het doel van mijn onderzoek was om 
de presentatie en inbeelding van kinderen in verschillende vormen van visuele cultuur en het 
proces tussen deze beeldvormingen te onderzoeken. Ik heb hierbij gekeken naar, met name, 
kinderen met een basisschoolleeftijd (dit is 7 tot 15 jaar in Indonesië). 
Ik heb in mijn onderzoek rekening gehouden met twee ideologieën die er bestaan over de 
perceptie en socialisatie van kinderen. De eerste is dat het kind een onschuldige en 
ongecensureerde blik en relatie heeft tot de wereld om hem heen. De tweede is dat het kind een 
volledig autonome agent is. Ik heb deze ideologieën willen compliceren door naar visuele 
cultuur te kijken. Mijn onderzoek vond plaats in vier sites waarin dit proces tot uitdrukking 
komt in Yogyakarta, Indonesië.  
Aanvankelijk wilde ik drie sites onderzoeken, waarbij de visuele beelden in de publieke ruimte, 
media en televisie zouden dienen als ondersteunend onderzoeksmateriaal. Echter kwam ik hier 
vrijwel direct na mijn aankomst in Yogyakarta op terug. Ik besloot dat de visuele beelden in de 
publieke ruimte en televisie een aparte site zouden moeten omvatten door de enorme 
hoeveelheid aan informatie die zij bevatten. De andere drie sites waar ik mijn onderzoek heb 
gedaan zijn een staatsbasisschool, een kinderbibliotheek/ forum, en een collectief filmproject. Ik 
ben met de staatsbasisschool in contact gekomen door mijn Ibu kos, wiens zoontje hier leerling 
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is. Op de school heb ik samengewerkt met drie groepen (1, 4 en 5) waarbij ik participerend heb 
geobserveerd en task-based activiteiten met de leerlingen heb gedaan. Het collectieve 
filmproject “Etnoreflika” is een NGO die kinderen uit rurale en urbane gebieden workshops 
aanbiedt in het maken en bewerken van films. Op deze manier kunnen de kinderen een eigen 
film maken over sociale kwesties die zij bespreekbaar willen maken. Het filmproject is opgezet 
door PM Laksono in 2000, welke ook een professor antropologie is aan de Gajah Mada 
Universiteit in Yogyakarta. Na met hem in contact te zijn geweest begon de samenwerking. Ik 
ben met “Etnoreflika” mee geweest in het veld, maar heb vooral gewerkt met de resultaten van 
vroegere projecten (films) en interviews gehouden met de leden van het project. 
Met de kinderbibliotheek/ forum “Bledug Mrapi” ben ik in aanraking gekomen door een lid van 
“Etnoreflika” die mij daar naartoe nam. In “Bledug Mrapi” heb ik met name gekeken naar wat 
voor boeken en tijdschriften er voor kinderen zijn en wat hier in staat. Ook heb ik gekeken naar 
lokale en nationale kranten, die ruimte bieden voor kinderen. Ik heb in “Bledug Mrapi” ook 
interviews gehouden met de eigenaren en medewerker.  
 
In deze thesis zal ik laten zien hoe het proces tussen kinderen en visuele cultuur in Indonesië 
wordt geproduceerd en ingebeeld. In het eerste hoofdstuk zal de lezer een uiteenzetting kunnen 
lezen van de probleemstelling, de relevantie van het onderzoek, de sociale setting van 
Yogyakarta en de onderzoeksvraag. Hierna zal ik in hoofdstuk twee ingaan op de relevante 
discussies rondom de onderwerpen kinderen en visuele cultuur, waarbij ik gebruik maak van  
theorie uit de antropologie, visuele cultuur studies, sociologie, psychologie en pedagogiek. Ook 
zal in dit hoofdstuk mijn methodologie uiteenzetten, deze omvat de twee analytische 
invalshoeken waarmee ik mijn onderzoek heb uitgevoerd. Hoofdstuk drie zal bestaan uit mijn 
empirie. In hoofdstuk vier zullen met name de gemaakte tekeningen van de 
basisschoolleerlingen geanalyseerd worden en in hoofdstuk vijf zal ik de conclusie schrijven 
waar ik naartoe werk gedurende de hele thesis. 
 
Bij deze wil ik graag de volgende mensen bedanken door wie anders deze thesis niet zou kunnen 
zijn gemaakt: 
Prof. Dr. Patricia Spyer Bedankt voor uw enthousiasme, inspiratie, adviezen, vertrouwen en 
natuurlijk de begeleiding tijdens mijn onderzoek en het schrijfproces. Ook bedankt voor uw grote 
begrip voor mijn persoonlijke situatie aan de beginfase van mijn onderzoek. 
Dr. Marianne Maeckelbergh, Dr. Bart Barendregt en Dr. Ratna Saptari Bedankt voor jullie hulp 
vooraf gaand aan mijn veldwerk en tijdens het schrijfproces. 
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Prof. PM Laksono Bedankt voor uw hartelijke welkom in Yogyakarta en hulp gedurende mijn 
veldwerkperiode. 
Etnoreflika Bedankt dat ik met jullie mocht samenwerken om mijn onderzoek uit te voeren. In het 
bijzonder wil ik graag Mas Budi, Mas Memeng en Maya bedanken voor hun behulpzame inzichten 
en hulp tijdens mijn gehele veldwerkperiode. 
SD N Deresan Met name wil ik groep 1B, 4A en 5A bedanken voor het enthousiasme en 
samenwerken. Ook wil ik graag Miss Fatima bedanken voor haar hulp tijdens mijn activiteiten op 
de SDN. 
Bledug Mrapi In het bijzonder Pak Prim, Mbak Dian en Monik bedankt voor jullie warme welkom 
bij jullie thuis en in de bibliotheek, maar ook voor de interessante gesprekken die wij hebben 
gevoerd. 
 
Ten slotte wil ik graag mijn ouders, zusje en familie en vrienden, in Nederland en Indonesië, 
bedanken voor het vertrouwen en de interesse die jullie hadden in mij en dit onderzoek. 
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1. Introductie  
 
Met het steeds groeiende aanbod van en de gemakkelijke toegang tot visuele beelden worden we 
elke dag meer en meer geconfronteerd en blootgesteld aan verschillende beeldspraken. Deze 
beelden bevatten noties over gender, politiek, seksualiteit en andere sociale constructies. De 
gecreëerde beelden kunnen hierdoor opgevat worden als representaties van de sociale 
werkelijkheid, maar zijn waarschijnlijker ideologieën over de sociale werkelijkheid. Deze 
beelden zijn op hun beurt ook gemedieerd. Met ‘gemedieerd’ bedoel ik dat een beeld indirect 
verbonden is aan iets anders, zoals sociale noties en ideologieën, maar ook dat het beeld tot ons 
komt in een andere vorm dan de ‘realiteit’ door veranderingen die teweeg zijn gebracht door het 
medium waarmee het beeld wordt gepresenteerd. Denk aan het verschil in foto en film, maar 
ook aan geretoucheerde beelden in reclames en films. Hierdoor ontstaat er mediatie tussen 
mensen en beelden, omdat het beeld medieert tussen de kijker en de boodschap die het beeld 
met zich mee brengt. Echter creëren deze visuele beelden ook een bepaalde mediatie tussen 
mensen zelf. Wat ik hiermee bedoel is dat visuele beelden door mensen gezien worden, zoals 
Mitchell heeft omschreven, als “’go-betweens’ in social transactions, as a repertoire of screen 
images or templates that structure our encounters with other human beings… these images are the 
filters through which we recognize and of course misrecognize other people” en Strassler stelt ook 
onszelf (Mitchell in Strassler 2010: 309n46). Ik ben geïnteresseerd in hoe de relatie tussen 
kinderen en het visuele wordt ingebeeld en geproduceerd in Indonesië. In de eerste plaats 
omdat, deze confrontatie met visuele beelden cultureel is ingebed en deze mij inzicht kunnen 
geven in de sociale constructies van het land. In de tweede plaats omdat, de constante relatie die 
kinderen hebben met visuele beelden invloed heeft op hun esthetische ervaring en culturele 
identiteit. 
 
Zoals ik in mijn voorwoord heb aangegeven, wilde ik in mijn onderzoek de twee ideologieën 
compliceren die er zijn over de perceptie en de socialisatie van het kind. Aan de ene kant is er de 
aanname dat kinderen een onbemiddelde relatie hebben met de wereld. Aan de andere kant is er 
het idee dat een kind een (volledig) autonome agent is. Beide ideologieën veronderstellen 
hierom dat een kind enigszins buiten de samenleving staat. Ik ben van mening dat een kind geen 
van beide kan zijn, doordat zij tegelijkertijd geconfronteerd worden met media en ook zelf 
beelden produceren. Hierdoor wordt het kind een product van de sociale omgeving waarin hij 
zich bevindt. In deze thesis zal dit argument uit worden gewerkt aan de hand van mijn 
etnografische observaties tijdens mijn veldwerk in Yogyakarta, Indonesië en mijn theoretische 
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inzichten. 
In dit hoofdstuk zal ik de sociale setting van het onderzoeksveld, de probleemstelling, de 
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en mijn onderzoeksvraag uiteenzetten. 
 
1.1. Sociale setting onderzoeksveld  
 
Indonesië 
Indonesië is het vier na dichtstbevolkte land van de wereld, het is een archipel met meer dan 
17.000 eilanden en telt meer dan 250 miljoen inwoners. 
Indonesië is interessant om onderzoek te doen naar kinderen, omdat het schoolcurriculum sterk 
gekaderd wordt ten opzichte van staatsprojecten en betoog, dit omvat ook cultureel 
gerelateerde beelden (Strassler 2006: 56). Kinderen worden dus, voor een groot deel, 
‘gecontroleerd’ in wat zij onderwezen krijgen over de natie en de wereld. Een bekend betoog van 
de Indonesische staat is de filosofische fundering van de staatsideologie, de Pancasila. Deze werd 
geïntroduceerd door de eerste president van Indonesië, Sukarno. Hij probeerde hiermee de vele 
verschillen in de archipel, zoals etniciteit en religie, te overbruggen en de bevolking bij elkaar te 
brengen (en te houden). Onder het Nieuwe Order regime van de tweede president Suharto, 
kreeg de Pancasila een nieuwe betekenis, namelijk als sleutel om het, in Suharto’s mening, 
perfecte leven te bereiken in harmonie met God en medemens. 
De Pancasila bestaat uit vijf basisprincipes en zijn zichtbaar in het dagelijks leven. Zo zijn de vijf 
symbolen terug te vinden als schilderingen aan het begin van een wijk en worden zij elke week 
bij de weekopening op staatsscholen bijgebracht. De vijf principes die de Pancasila omvat zijn: 1. 
Geloof in de ene en enige God; 2. Rechtvaardig en beschaafde menselijkheid; 3. De eenheid van 
Indonesië; 4. Democratie geleid door de innerlijke wijsheid uit de unanimiteit die voortkomt uit 
overwegingen van afgevaardigden onderling; en 5. Sociale rechtvaardigheid voor de gehele 
Indonesische bevolking. 
 
Het derde principe waarbij “eenheid in diversiteit” centraal staat, is met name van belang in mijn 
onderzoek.  
Kinderen worden in Indonesië vaak als de ‘lijm’ van de samenleving gezien om verschillen te 
overburggen en worden ingezet als ideaal subject om te laten zien waar de natie voor staat (zie 
Spyer 2004 en Strassler 2006).  
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Een tweede reden waarom het land interessant voor dit onderzoek is, doordat de relatie tussen 
de staat en haar burgers kan worden omschreven als pedagogisch. Toen Indonesië onafhankelijk 
werd verklaard van Nederland in 1945, kreeg de, toen verkozen, president Sukarno de status als 
“vader” van het nieuwe onafhankelijke Indonesië. Deze relatie werd nog meer versterkt met de 
komst van Suharto, die zichzelf introduceerde als Pak Suharto (vader Suharto). Hiermee 
forceerde hij zichzelf op als “vader van het Indonesische volk”.  
Er is dus ook een sterke koppeling naar het gezinsleven in de Indonesische politiek. De staat wil 
een beeld creëren dat zij en haar volk een keluarga besar zijn (grote familie) (zie o.a. Shiraishi 
1997).  
Dit komt terug in de eerdergenoemde Pancasila, maar ook aanspreekvormen hebben een 
koppeling met het gezinsleven: personen met een hogere status of ouderen, docenten 
inbegrepen, worden aangesproken met bapak (vader) of ibu (moeder). 
 
Yogyakarta 
De plaats waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd is in Yogyakarta op Midden - Java. Yogyakarta 
is een bijzonder district (Daerah Istimewa Yogyakarta) dat vier regentschappen omvat. De stad 
is bekend als studentenstad met ongeveer 369.000 inwoners, maar geniet ook bekendheid 
vanwege de esthetiek en de traditionele relatie met het hof van de sultan. 
De regio is lang de hoofdstad geweest van het Javaanse koninkrijk van Mataram. Dit is nog te 
herleiden naar het sultanaat in de stad en de verschillende plekken met cultureel erfgoed in de 
stad en provincie. Een hiervan is het centrale punt van de stad: de Kraton (het paleis van de 
sultan). Hier worden wekelijks traditionele dans-, wayang kulit- en muziekoptredens opgevoerd 
voor toeristen. Er is ook een waterpaleis (Taman Sari) van het sultanaat waar de sultan met zijn 
vrouwen en kinderen tijd door heeft gebracht. In de regio zijn twee grote tempels te vinden: de 
Borobodur en de Prambanan. De eerstgenoemde is een Boeddhistische tempel en is bekend om 
zijn stoepa’s. De tweede is het grootste Hindoe -Javaanse tempelcomplex van Indonesië.  
Er is veel traditionele esthetiek te vinden, zo zijn er veel batik werkplaatsen en 
(batik)kunstgaleries. Een andere traditionele esthetiek in de stad is zilverwerk.  
In Yogyakarta wordt er de nationale (verplichte) taal Bahasa Indonesia (Indonesisch) gesproken, 
maar ook Bahasa Jawa (Javaans).  
 
Er zijn drie grote winkelcentra: Malioboro Mall (gevestigd in de meest bekende straat van 
Yogyakarta, Jalan Malioboro), Galeria Mall en de nieuwste en grootste Plaza Ambarrukmo. Naast 
deze winkelcentra zijn er veel winkels gevestigd in straten, eveneens als restaurants (rumah 
makan) en eettentjes (warung makan). Ook duiken er straatrestaurants langs de wegen op 
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wanneer de avond begint. Verder lopen en rijden er verkopers rond (pedagang asongan of 
pedagang kaki lima) gedurende de dag met verschillende etenswaren, deze zijn te herkennen 
aan specifieke geluiden die zij maken.  
Er zijn verschillende traditionele markten, meestal op zondagochtend, en een overdekte die de 
hele week open is, Pasar Beringhardjo, ook gevestigd aan de Jalan Malioboro. 
 
1.2. Probleemstelling  
 
Er is een steeds sterkere groei met betrekking tot de toegang tot en de distributie van visuele 
beelden. Het is niet verrassend dat kinderen daardoor ook steeds meer geconfronteerd worden 
en in aanraking komen met de stroom van beelden die in hun dagelijks leven voorkomen, zo ook 
in Indonesië. Reclames op televisie en in het straatbeeld, tijdschriften, 
winkelcentrumvertoningen en billboards, dragen allen bij aan de verspreiding van ideaalbeelden 
over kwesties als gender, seksualiteit, etniciteit, politiek en andere sociale structuren. Deze 
mediavormen kunnen ondergebracht worden onder de term “visuele cultuur”. Visuele cultuur 
omvat echter niet alleen deze vormen van media en is niet zoals kunstgeschiedenis voor het 
grootste gedeelte gefocust op het beeld, maar is veel breder. Visuele cultuur omvat verschillende 
manieren van ‘kijken’ en hoe deze manieren daarbinnen cultureel zijn bepaald. Ook het 
toeschrijven van kinderen als zijnde onschuldig is hier een voorbeeld van. De visuele beelden 
met welke wij geconfronteerd worden hebben onze ideeën en opvattingen over kinderen en de 
kindertijd beïnvloedt (zie Higonnet 1998 en Holland 2006). “Pictures of children contribute to a 
set of narratives about childhood which are threaded through different cultural forms, drawing on 
every possible source to construct stories that become part of cultural competence.” (Holland 
2006: 3) 
De ideologie van de kindertijd als een entiteit van onschuld, is dus visueel gemedieerd en vloeit 
voort uit populaire conventies van representaties uit de Verlichting periode in Europa (Higonnet 
in Strassler 2006: 54). In deze periode werd het kind gepresenteerd als een entiteit van 
onschuld en werd daarbij geproduceerd als een passief object dat beelden creëert voor 
volwassenen. Afbeeldingen van kinderen moesten iets totaal anders representeren dan 
volwassenheid. Ik zal verder ingaan op het idee van het “onschuldige kind” in hoofdstuk 2. 
 
In Indonesië wordt het kind niet alleen op deze manier ingebeeld, maar is hij ook gemaakt tot 
een agent of vision, die zichzelf verbeeldt. Dit is terug te koppelen naar de tweede ideologie, dat 
het kind een autonome agent is. Echter is in Indonesië de eerste ideologie van het kind als 
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entiteit van onschuld ook in deze visuele beelden verwerkt. Deze visuele beelden van kinderen 
in verschillende vormen van visuele cultuur dragen bij aan de beeldvorming over kinderen, 
maar ook aan de beeldvorming van kinderen.  
 
In deze thesis beargumenteer ik dat de combinatie van het kind in Indonesië als agent of vision 
en tegelijkertijd als ideaal subject van de natie een creatief gevormde subjectpositie vormt, dat ik 
een “figure” wil noemen. 
 “Figures” in Indonesië zijn, zoals Raymond Williams “keyterms” uitlegde: “as particular sites that 
allow access to ideological formations and their contestations” (Barker & Lindquist et al. 2009: 
36).  
De afgebeelde kinderen, dus niet de kinderen van vlees en bloed, kunnen geanalyseerd worden 
als een “figure”, doordat deze visuele beelden toegang bieden tot de ideologische formaties en 
betwistingen in Indonesië. Met ‘van vlees en bloed’ bedoel ik de kinderen die niet op televisie 
komen of in advertenties zijn verwerkt. 
Ik zal verder ingaan op deze methodologie in hoofdstuk 2. 
 
De aanname dat kinderen de wereld om hen heen anders ervaren en waarnemen dan 
volwassenen kan, in zekere zin, waar zijn, omdat kinderen en volwassenen verschillen in hun 
dag-tot-dag activiteiten (school en spelen tegenover werken) en andere denkprocessen hebben 
(Piaget 1929). Echter zijn kinderen ook producten van de sociale wereld waarin zij leven en 
opgroeien, waardoor zij beïnvloed worden door hun verzorgers, familie, docenten, het land 
waarin zij opgroeien, de buurt waarin zij wonen, de school waar zij leren, etc.  
De (mogelijke) spanning tussen de twee benaderingen, het onschuldige kind en het kind als 
volledig autonome agent over de perceptie en socialisatie van het kind, heb ik onderzocht aan de 
hand van visuele cultuur. Tijdens mijn onderzoek heb ik gekeken naar hoe kinderen 
geconfronteerd worden met het visuele: hoe zij erover leren en hoe zij er andere dingen mee 
doen. De manier waarop dit proces wordt ingebeeld en geproduceerd, maar ook hoe deze wordt 
gemedieerd staat centraal in deze thesis. 
De vier gekozen onderzoeksites hebben mij in staat gesteld de relatie tussen het kind en visuele 
cultuur te onderzoeken, als ook de socialisatie en plaatsing van het kind in de Indonesische 
samenleving. Ook heeft dit mij in de gelegenheid gesteld om vier, enigszins, verschillende 
ingangen te krijgen naar “the figure of the child”.  
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1.3. Maatschappelijke relevantie 
 
Met mijn onderzoek heb ik geprobeerd het proces tussen kinderen en visuele cultuur te 
exploreren met betrekking tot hoe deze wordt geproduceerd en ingebeeld. Een belangrijk 
uitgangspunt hier vooraf gaand waren de twee ideologieën over de perceptie en de socialisatie 
van het kind. De eerste ideologie is dat kinderen passieve toeschouwers zijn in de wereld met 
een ‘uniek open’ en ‘ongecensureerde’ blik. De tweede ideologie is dat kinderen volledig 
autonome agents zijn. Met beide benaderingen ben ik het niet eens, omdat ik van mening ben dat 
kinderen wel degelijk beïnvloedt worden door hetgeen waarmee zij in aanraking komen en 
daardoor een product zijn van de leefomgeving waarin zij zich bevinden, dus ook door visuele 
beelden. 
Een ander belangrijk uitgangspunt was de steeds sneller groeiende circulatie van beelden via 
verschillende media en dat deze voor kinderen steeds makkelijker toegankelijker zouden zijn. 
Hierbij komt dat deze beelden dan wel gecontroleerd of ongecontroleerd tot de kinderen komen. 
Hierdoor worden zij constant geconfronteerd en blootgesteld aan ideologieën met betrekking 
tot noties over gender, politiek en andere sociale structuren. Het is daarom belangrijk te weten 
met wat voor visuele beelden kinderen worden geconfronteerd en hoe zij deze beelden ervaren 
en waarnemen. Deze beelden dragen bovendien bij aan hun esthetische ervaring en de vorming 
van hun culturele identiteit en subjectiviteit. Tot slot was de locatie (Indonesië) van mijn 
onderzoek het meest belangrijk, waarin het kind als een ideaal subject van de natie wordt 
gepromoot en daardoor ook als zodanig wordt ingebeeld. 
Met mijn onderzoek probeer ik de twee ideologieën over de perceptie en de socialisatie van het 
kind onderuit te halen, of ten minste te compliceren, door te kijken naar het proces van de 
productie en verbeelding van visuele beelden en kinderen.  
 
1.4. Wetenschappelijke relevantie 
 
Tijdens mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van antropologische, sociologische, 
psychologische en pedagogische benaderingen over de perceptie en socialisatie van het kind en 
antropologische benaderingen over visuele cultuur als onderzoeksobject, in combinatie met 
kindgerichte onderzoeksmethodes. Deze combinatie is interessant geweest, omdat deze mij in 
staat hebben gesteld de sociale en visuele omgeving van het kind te onderzoeken. Bovendien 
hebben de benaderingen en onderzoeksmethodes mij ook in staat gesteld om de pedagogiek die 
hiermee is verbonden beter te kunnen begrijpen. De combinatie hiervan heeft geleid tot meer 
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inzicht in het proces tussen kinderen en visuele cultuur met betrekking tot hoe deze 
geproduceerd en ingebeeld wordt.  
Zoals nadrukkelijk is betoogd door de sociale wetenschappers Alderson (1995, 2001), Lundy & 
McEvoy (2011), Montgomery (2007) en Roberts (2000), zijn de manieren hoe kinderen de 
wereld om hen heen waarnemen en ervaren van groot wetenschappelijk belang. Kinderen zijn 
duidelijk sprekende sociale actoren die een hoop te zeggen hebben over de wereld en zijn 
daardoor, in feite, ‘deskundigen’ over onderwerpen die te maken hebben met educatie en het 
familieleven (James & Prout 1997). 
 “Children are the primary source of knowledge of their own views and experiences.” (Alderson 
2000: 253) In mijn onderzoek heb ik mij niet zozeer bezig gehouden met het toetsen van de 
benaderingen over de perceptie en socialisatie van het kind, maar meer met het proces van de 
beeldvorming tussen kinderen en visuele cultuur. Dit proces heb ik bestudeerd aan de hand van 
primaire bronnen zoals participerende observaties op de basisschool en task-based activiteiten 
met de leerlingen, maar ook aan de hand van secundaire bronnen zoals boeken, tijdschriften, 
verschillende vormen van media advertenties en films gemaakt door kinderen. 
 
1.5. Onderzoeksvraag 
 
De toenemende groei van massa media en de toegang en distributie hiervan, in combinatie met 
de twee ideologieën over de perceptie en socialisatie van het kind en het gecreëerde beeld over 
kinderen in Indonesië is belangrijk geweest in het formuleren van mijn hoofdonderzoeksvraag. 
De sociale en culturele inbedding van het kind, en hoe de relatie tussen het visuele en het kind is 
ingebeeld en geproduceerd heb ik willen onderzoeken via verschillende vormen van visuele 
cultuur. 
De hoofdonderzoeksvraag die ik daarom heb geformuleerd is:  
 
“Hoe wordt het proces tussen kinderen en visuele cultuur ingebeeld en geproduceerd in 
verschillende vormen van visuele cultuur in hun dagelijks leven in Yogyakarta, Indonesië?” 
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2. Theoretisch kader: academisch debat en concepten 
 
In dit hoofdstuk zal ik het academisch debat rondom mijn onderzoek en de gebruikte analytische 
invalshoeken (methodologie) uiteenzetten. Ik begin met twee modellen die vaak gebruikt 
worden om de perceptie en de ontwikkeling van het kind te begrijpen. De reden dat ik het 
belangrijk vind om deze benaderingen in deze thesis te verwerken is, omdat ik niet alleen kijk 
naar hoe de “figure” van het kind in Indonesië wordt afgebeeld en daardoor ook ingebeeld 
wordt, maar ook hoe kinderen van vlees en bloed leren over deze beelden.  
Ik zal ook ingaan op hoe kinderen worden geportretteerd in visuele beelden, wat een bijdrage 
levert aan de beeldvorming over wat een kind en kind zijn is, of zou moeten zijn.  
Hierna zal ik ingaan op het academisch debat rondom visuele cultuur. Na deze theoretische 
uiteenzetting van mijn begrippen zal ik de gebruikte analytische invalshoeken uitleggen. 
 
2.1. Kinderen 
 
In de sociale wetenschappen zijn er over het algemeen twee benaderingen te onderscheiden in 
onderzoek naar kinderen. De eerste is een ontwikkelingspsychologische benadering en kijkt 
naar de socialisatie- en ontwikkelingsproces van het kind. In deze benaderingen wordt het kind 
vaak gepositioneerd als een passieve toeschouwer die zich ontwikkeld in een lineaire lijn. Deze 
lineaire benaderingen gaan uit van een vastgestelde begin- en eindfase. De tweede is een wat 
meer psychologische en pedagogische benadering en kijkt naar het kind als een autonome 
sociale actor met agency. 
 
2.1.2. Socialisatie- en ontwikkelingsbenaderingen 
 
In de negentiende eeuw waren evolutionisten voornamelijk geïnteresseerd in hoe de socialisatie 
en ontwikkeling van het kind tot stand kwam. Hoewel zij voornamelijk geïnteresseerd waren in 
het in kaart brengen van verschillende stadia van ontwikkeling, zagen zij ook de noodzaak om de 
gedachten, het gedrag en de overtuigingen van kinderen mee te nemen als ondersteuning voor 
hun theorieën over de ‘primitieve’ mens (Hardman 2001: 502). Zo was de ‘primitieve mens’, 
volgens Spencer, zoals een kind niet bekwaam om de dingen om hem heen volledig te begrijpen 
en (her)kent daarom niet geen verschil tussen de ‘realiteit’ en wat een ‘valse’ waarheid is 
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(Hardman 2001: 502). Deze veronderstelling lijkt overeen te komen met de lineaire 
ontwikkelingsmodellen, waarbij gedacht wordt dat een persoon zich ontwikkelt in een aantal 
fasen waarbij hij eerst bepaalde kennis moet vergaren om een volledige bekwaamheid te 
kunnen creëren zodat hij de verschillen tussen ‘realiteit’ en ‘valse’ waarheden kan 
onderscheiden.  
 
Een dergelijk bekend lineair ontwikkelingsmodel is afkomstig van de psycholoog Freud, die de 
grondlegger is van de psychoanalyse. Hij stelt dat een kind een aantal psychoseksuele stadia 
doorloopt waardoor het kind zijn of haar persoonlijkheid ontwikkelt. 
Echter heeft Freud beargumenteerd dat wanneer deze stadia nooit compleet doorlopen zijn, het 
kind een fixatie krijgt in zijn of haar volwassen levensfase voor de overeenkomstige niet 
doorlopen fase (Freud 1905). In tegenstelling tot Freud, kwam de psycholoog Erikson met een 
theorie die zich richtte op de psychosociale gebeurtenissen tijdens de gehele levensspan: de ego-
identiteit theorie (Erikson 1950). In deze theorie werd door Erikson benadrukt dat een persoon, 
dus ook een kind, een volledig begrip en acceptatie moet hebben over een bepaalde gebeurtenis 
in de levensfase waarin hij zich bevindt om een psychologische kwaliteit te kunnen ontwikkelen. 
Hij argumenteert dat de ego-identiteit constant veranderd door nieuwe ervaringen in dagelijkse 
interacties. Een ander ontwikkelingsmodel gaat uit van de cognitieve ontwikkeling van het kind, 
waarbij hij start met een novice niveau van kennis en eindigt met een expert niveau. Zulke 
modellen worden aangeduid als het “novice-expert model” (Freedman 2003: 70-4). 
Deze ontwikkelingsmodellen duiden op een voorspelbaar en lineair proces met een duidelijk 
eindpunt (volwassenheid) waarin het kind zich ontwikkelt. Zulke modellen die een ‘natuurlijke 
ontwikkeling’ beargumenteren worden aangeduid als “stage-by-age” modellen. Volgens deze 
modellen gaan kinderen dus bepaalde fases door op bepaalde leeftijden en is deze progressie 
natuurlijk van aard.  
 
Naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen van psychoanalytische theorieën kwamen 
academici met andere ideeën over de kindertijd. Academici gingen bijvoorbeeld ook kijken naar 
de socialisatie van het kind, in plaats van zich enkel te focussen op de psychologische 
ontwikkeling van het kind. In dit denken over de socialisatie van het kind werd er nagedacht 
over hoe kinderen leren om een plaats in hun samenleving te verwerven (zie bijvoorbeeld 
Middleton 1967). Zo ontwikkelde de psycholoog Piaget vier modellen die de cognitieve 
psychologische ontwikkeling van kinderen uitleggen. Uit deze vier modellen blijkt dat kinderen 
niet de realiteit waarin zij opgroeien kopiëren, maar actief hun eigen realiteit construeren en 
daarbij ook eigen kennis construeren door de ervaringen die zij opdoen. Piaget benadrukt ook 
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dat de perceptie van kinderen verschilt met dat van volwassenen, omdat zij andere 
denkprocessen hebben (Piaget 1929: 37- 61). 
 
Tijdens mijn onderzoek is het belangrijk geweest om rekening te houden met deze 
benaderingen, omdat zij aansluiten bij het idee van de Pancasila als sleutel tot een succesvol 
leven (zoals deze is ingebeeld door Suharto). Zoals we later kunnen lezen in de etnografie van 
deze thesis, wordt er naar de Pancasila gerefereerd als de “pijlers van de natie” en wordt deze 
geïdealiseerd als een lineair proces die de Indonesische bevolking door moet gaan om het ideale 
leven in harmonie met God en zijn medemens te kunnen bereiken. Net als bij de meerderheid 
van de ontwikkelings- en socialisatiemodellen, is dit proces ook lineair en verdeeld in een aantal 
fasen, waarbij de persoon eerst een aantal kwaliteiten (“intellectuele”, “mentale” en “spirituele”) 
eigen moet maken om het eindpunt (een succesvol leven) te bereiken. 
 
2.1.2. Het kind als autonome sociale actor met agency  
 
In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw werden de meeste socialisatie- en 
ontwikkelingsmodellen bekritiseerd. De reden hiertoe was, doordat de modellen het kind teveel 
als een passief wezen zouden zien en een ‘natuurlijk’ lineair proces veronderstellen. Ook werden 
zij bekritiseerd, doordat de modellen te veel gefocust zouden zijn op de uitkomst: 
volwassenheid. Volgens de critici zouden hierdoor de eigen acties, betekenissen en culturen van 
het kind gemarginaliseerd worden (Prout 2005: 60). Door deze kritiek op de bestaande 
modellen kwamen er steeds meer academici die pleitten om kinderen te zien als sociale actoren 
met agency (bijvoorbeeld James & Prout 1997 en James et al. 1998).  
 
Vanuit deze trend van nieuwe benaderingen over de sociologie van het kind werd er ook meer 
(politieke) druk gezet op veranderingen in beleidsvoering met betrekking tot kinderen. Het 
meest bekende voorbeeld hiervan is het in 1989 tot stand gekomen Verenigde Naties Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (effectief sinds 1990). Het verdrag, meestal aangeduid als het 
Kinderrechtenverdrag, is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
is inmiddels ondertekend door alle landen in de wereld, met uitzondering van de Verenigde 
Staten van Amerika en Somalië. Door het verdrag is er een groter bewustzijn en erkenning 
ontstaan met betrekking tot de autonomie van kinderen, waardoor erkenning ontstond dat deze 
(ook) personen zijn die recht hebben op: vrijheid van ingrijpen; lichamelijke en geestelijke 
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integriteit; en zelfbeschikking.  
 
Deze verschuiving van het zien van het kind als, in de meeste socialisatie- en 
ontwikkelingsmodellen, ‘passief subject’ naar het kind als ‘actieve sociale actor’ heeft een grote 
invloed gehad op de manieren waarop kinderen vanaf dat moment onderzocht werden, maar 
ook op de manieren hoe er met kinderen omgegaan ‘moest’ worden. Beleidsmedewerkers, 
onderzoekers, pedagogen en andere mensen die te maken hebben met het welzijn van het kind, 
werden door het Kinderrechtenverdrag bewust gemaakt van het feit dat zij moesten gaan 
luisteren naar de stem van het kind.  
James en Prout stellen dat kinderen ““must be seen as active in the construction and 
determination of their own social lives, the lives of those around them and of the societies in which 
they live. Children are not just passive subjects of social structures and processes.” (Prout & James 
1990: 8). Bovendien werd ook de manier van onderzoek doen naar kinderen bekritiseerd en 
daarbij geproblematiseerd. Critici stelden dat de traditionele manier van onderzoek naar 
kinderen, net als de socialisatie- en ontwikkelingsmodellen, het kind als passief behandelden en 
daardoor ‘aan’ kinderen werkten in plaats van ‘met’ kinderen (Barker & Weller 2003: 33).  
 
De stem van het kind is een symbool geworden voor de verplichtingen van de moderne 
verzorgingsstaat tegenover vrijheid, democratie en zorg (James 2007: 261). Ook in het populaire 
discours is het kind symbolisch gepositioneerd als een duidelijk sprekende commentator van de 
sociale wereld. Niet langer werd het kind gezien als ‘stille getuige’ van de naslepen van oorlogen 
en natuurrampen, nu werd de stem van het kind gehoord (James 2007: 261).  
Hoewel deze nieuwe trend stimuleert tot het ‘horen’ van de stem van het kind, kunnen kinderen 
nog wel het idee hebben dat hun ideeën en meningen niet gehoord worden in hun dagelijks 
leven. Kinderen kunnen gevraagd worden naar hun mening, maar deze kan afgewezen en 
genegeerd worden (James 2007: 261). James haalt Morgan aan die stelt dat er misschien een tal 
van instellingen zijn die kinderen raadplegen, maar dat daarvan weinig wordt teruggevoerd naar 
de kinderen (Morgan in James 2007: 261). James stelt daarom dat het contrast tussen het 
geschetste beeld van ‘het kind’ als symbolische stem van authenticiteit en onschuld, tegenover 
de alledaagse ervaringen van kinderen als zwijgende toeschouwers, zeer vreemd is met dit 
nieuwe paradigma in het onderzoek naar kinderen (James 2007: 261).  
Hoewel deze thesis niet over het maken van beleid gaat, gaat hij wel over visuele beelden van 
kinderen in Indonesië, die mogelijk ook tot stand zijn gekomen door beleid dat is gebaseerd op 
het idee van de stem van het kind. Bijvoorbeeld de inzet van projecten om kinderen tekeningen 
te laten maken na gewelddadige situaties (zie o.a. Spyer 2004), impliceert dat de mening van het 
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kind over de situatie wordt geraadpleegd, echter is het niet altijd duidelijk wat hiermee wordt 
gedaan. 
 
James stelt dat er drie samenhangende thema’s zijn met betrekking tot de praktijk in 
hedendaags onderzoek naar kinderen. Het eerste thema heeft te maken met authenticiteit. Als 
het nodig is dat kinderen een stem krijgen, stelt James, impliceert dit dat zij in de eerste plaats 
hiertoe niet in staat zijn en hulp daarvoor nodig hebben. Hoe dit gedaan wordt is, volgens James, 
een epistemologisch probleem dat tegelijkertijd ook problemen zoals vertaling, mediatie en 
interpretatie aan het licht brengt (James 2007: 262). Hij beargumenteert dat het daarom 
belangrijk is om in het oog te houden wie de stem van het kind representeert en voor welke 
doeleinden. Het tweede thema is gerelateerd aan de conceptualisatie van de positie van het kind. 
Deze heeft als gevolg dat de diversiteit van de levens en ervaringen van kinderen over het hoofd 
wordt gezien. Hierdoor worden zij gepositioneerd als leden van dezelfde categorie, die een 
ongedifferentieerde stem heeft ongeacht klasse en cultuur (James 2007: 262). Het derde thema 
heeft te maken met de aard van kinderparticipatie in het onderzoeksproces. Dit heeft niet alleen 
te maken met de machtsrelatie tussen de onderzoeker en de onderzochte, maar ook met de 
waarde van kinderparticipatie voor het onderzoek. 
 
James stelt dat antropologie een unieke mogelijkheid heeft om bij te dragen aan de reflectie van 
deze problemen, door de ervaring die de antropologie heeft met kwesties met betrekking tot 
representatie (James 2007: 262). Hij stelt dat antropologen, als ook andere sociale 
wetenschappers, in de eerste plaats uit moeten kijken voor wat Geertz “ethnographic 
ventriloquism” noemde. Dit betekent “the claim to speak not just about another form of life but to 
speak from within it” (Geertz in James 2007: 263).  
Ten tweede stelt hij dat “tekst positivisme” en “verspreid auteurschap”, die veronderstellen dat 
onderzoek dat is uitgevoerd met of door kinderen een authentieke en daarmee ook 
onproblematische representatie is van kinderstemmen, uitgedaagd moeten worden. Wanneer 
dit niet gebeurt, stelt James, riskeren deze manieren van onderzoek om mystificaties te worden, 
pogingen “to get round the un-get-roundable fact that all ethnographical descriptions are home-
made, that they are the describer’s descriptions, not those of the described” (Geertz in James 2007: 
263). 
 
In mijn onderzoek zijn de drie thema’s die James aanhaalt (authenticiteit, conceptualisatie van 
de positie van het kind en de participatie van het kind)niet alleen belangrijk geweest met 
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betrekking tot mijn eigen positie als onderzoeker in het veld tijdens en na het samenwerken met 
de kinderen, maar ook in het verder denken waar mijn secundaire bronnen vandaan komen en 
hoe deze tot stand zijn gekomen. 
 
2.1.3. Afbeeldingen van kinderen  
 
De ideologie, of mythe dat de kindertijd en daarbij ook kinderen een entiteit van onschuld zijn, is 
een visueel gemedieerde uitvinding die zijn oorsprong vindt uit bepaalde conventies van 
representatie uit de Verlichtingperiode in Europa (Higonnet 1998). In deze periode werden 
kinderen op schilderijen geportretteerd als bepaalde modellen, bijvoorbeeld als een Heilig Kind, 
cupido of cherubijn. In de negentiende eeuw kreeg deze visuele vorm een andere wending met 
de komst van fotografie. Dit zorgde ervoor dat het romantische idee van de kindertijd 
‘natuurlijk’ overkwam en dat deze beelden bovendien in meervoud geproduceerd konden 
worden, waardoor de beelden gecirculeerd konden worden over de hele wereld. Ook in de 
literaire wereld werden deze romantische ideeën overgenomen, bijvoorbeeld in de afbeeldingen 
in “Alice in Wonderland” , maar ook heeft dit geleid naar de aanpassingen in de originele (veel 
gruwelijker dan die wij nu kennen) sprookjes van de gebroeders Grimm. 
 
Higonnet en Holland beargumenteren dat dit verlangen om kinderen te cultiveren in beelden 
van onschuld voortkomt uit de nostalgie die volwassenen hebben naar deze tijd (Higonnet 1998, 
Holland 2006). Kinderen en de kindertijd zouden iets moeten zijn, dat volwassenheid niet is. Een 
ideaal beeld van kinderen en de kindertijd moet dus niet alleen iets anders voorstellen dan 
volwassenheid, maar moet het totaal tegenovergestelde zijn (Holland 2006: 15). Kinderen 
zouden dus, in dit denken, totaal afgesloten zijn van economische en seksuele activiteiten en 
daarmee van de niet onschuldige wereld waarin volwassenen zich bevinden. Een andere 
belangrijke notie van dit denken is dat kinderen als de meest kwetsbare groep beschermd 
moeten worden en dingen aangeleerd moeten krijgen door volwassenen. In Indonesië is dit 
beeld van het kind overgenomen en wordt mede daarom gezien als een, zoals Stephens zegt: 
“modern symbol of nature and the object of protection and enculturation in the national imagery” 
(Stephens 1995). Holland beargumenteert dat het kind op een visueel beeld een deur opent naar 
een ander leven zonder gedwongenheid. Het kind op een afbeelding vertegenwoordigt dus het 
verlangen van de volwassene naar ongedwongenheid.  
Uit het onderzoek van Strassler (2006) komt naar voren dat ook visuele beelden die door 
kinderen gecreëerd worden een bijdrage leveren aan het beeld van het onschuldige kind, 
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doordat een tekening en daarbij ook de handeling van het tekenen iets nostalgisch heeft dat 
weer terug refereert naar de kindertijd (Strassler 2006: 54).  
 
De visuele beelden van het onschuldige kind worden vaak gesitueerd in ruimtes die speciaal zijn 
gecreëerd voor kinderen. Holland heeft gesteld dat deze beelden en ideeën over de kindertijd 
geconstrueerd zijn in instituties die gescheiden zijn van de volwassenwereld (Holland 2006: 17). 
Deze instituties, verplichte educatie in de daarvoor gebouwde scholen en het kindgerichte gezin 
als huiselijk ideaal, zijn vormgegeven naar aanleiding van de ideeën over wat de kindertijd zou 
moeten zijn. Deze vormgeving geeft ook een indicatie over wat de kindertijd is en waar dit 
plaatsvindt, namelijk in de afgebakende ruimtes van een school en een gezin (Holland 2006: 17). 
Zoals later in deze thesis duidelijk zal worden, zijn de gecreëerde beelden van kinderen in 
verschillende vormen van visuele cultuur ook in zekere mate vormgegeven naar aanleiding van 
de instituties en het ideaalbeeld dat de Indonesische staat wil creëren met haar volk als een 
keluarga besar. Strassler heeft deze institutionalisatie van ideeën over de kindertijd ook 
onderzocht en stelt dat “If the child mediates the “seen” to produce, for adults […], it can only do so 
through a disavowal of the many ways in which children’s vision and representational practices are 
already tutored and ideologically over-determined.” (Strassler 2006: 54). 
 
2.2. Visuele cultuur 
 
Visuele cultuur kan worden gezien als interdisciplinair vakgebied, maar ook als 
onderzoeksobject dat gefocust is op de visuele aspecten van een ‘cultuur’. Uit deze visuele 
aspecten kunnen opvattingen uit de maatschappij begrepen worden, doordat visuele cultuur als 
onderzoeksobject verschillende manieren van kijken naar het visuele omvat. 
In deze thesis wordt visuele cultuur begrepen als onderzoeksobject, waardoor ik de mogelijk 
heb gecreëerd om maatschappelijke opvattingen in Indonesië te kunnen begrijpen in relatie tot 
kinderen. Ik ga hierbij mee in wat Mitchell heeft gesteld over visuele cultuur: “visual culture is 
the study of the social construction of the visual field, and the visual construction of the social field” 
(Mitchell 2002).  
 
In de huidige tijd waarin wij leven zou gezegd kunnen worden dat we in een hyper visuele 
wereld leven. Hiermee wordt bedoeld dat we elke dag geconfronteerd worden met een enorme 
hoeveelheid aan visuele beelden en dat deze beelden tot ons komen door verschillende media. 
Echter heeft Mitchell gesteld dat om in wat voor cultuur dan ook te leven, is om te leven in een 
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visuele cultuur (Mitchell 2002: 174). Wat hij hiermee bedoelt is dat visuele cultuur niet enkel 
bekeken moet worden met betrekking tot moderniteit of het Westen, maar dat visuele cultuur 
alle(menselijke) sociale handelingen met betrekking tot visuele beelden moet omvatten. 
Kijken is volgens visuele cultuur studies cultureel bepaald, het is een handeling die cultureel 
gestructureerd is en daardoor dus is aangeleerd en aangepast, en dus niet alleen een natuurlijk 
gegeven is. Mirzoeff heeft beargumenteerd dat cultuur in visuele cultuur naar deze politiek van 
visuele handelingen refereert (Mirzoeff in Edwards & Bhaumik 2008: 5). Zoals Mirzoeff hiermee 
suggereert is visuele cultuur zeer gemedieerd: welke informatie en beelden we zien en hoe we 
deze waarnemen wordt geconstrueerd door de gekozen mediavorm, maar ook door de manier 
waarop wij zijn ‘getraind’ om te kijken.  
Graag wil ik de lezer nu een korte geschiedenis geven over antropologie en het visuele, hierna 
zal ik verder gaan op hoe er nu naar visuele cultuur gekeken wordt en welke (relevante) 
discussies er gaande zijn.  
 
2.2.1. Antropologie en het visuele: een korte geschiedenis 
 
MacDougall zegt dat antropologie altijd een interesse heeft gehad in het visuele, maar dat het 
probleem was dat men niet wist wat ze er mee moesten doen (MacDougall in eds. Banks & 
Morphy 1997: 276). Hij stelt dat dit probleem te koppelen is aan een ander probleem dat 
antropologie had namelijk: wat er gedaan ‘moest’ worden met de persoon die de antropoloog 
bestudeerde. Toen de antropologie zich ontwikkelde van een “armchair” discipline naar het 
bestuderen van gemeenschappen in het veld, leek het vreemd dat het object van de studie (de 
personen van de gemeenschap) voor het grote gedeelte onzichtbaar bleven voor het 
antropologische publiek (MacDougall in eds. Banks & Morphy 1997: 276). Een oplossing wat 
hiervoor was gevonden, was het ‘meenemen’ van de ‘exotische’ mens naar musea, lezingen en 
koloniale exposities. Echter bood dit alleen visuele beelden, maar niet een duidelijk beeld over 
de ‘cultuur’ van de persoon in kwestie. Dit gebrek aan een diepere uitleg van de betreffende 
cultuur, kwam doordat de persoon die dit zou moeten representeren (de ‘exotische’ mens) uit de 
context was gehaald van zijn dagelijks leven. Om toch een meer duidelijk beeld te creëren van de 
omgeving en dagelijkse activiteiten die in de cultuur voordeden, werden andere visuele beelden 
in de vorm van fotoafbeeldingen en andere artefacten hiervan een hulpmiddel om de persoon in 
het veld te plaatsen. Echter waren deze visuele objecten enkel producten en indicatoren van de 
cultuur waar zij uitkwamen, maar faalden in het uitleggen ervan (MacDougall in eds. Banks & 
Morphy 1997: 277). Een nieuwe functie voor deze objecten ontstond in de vorm van 
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museumstukken, waardoor andere culturen zichtbaar werden voor het grotere publiek. 
 
MacDougall stelt dat de natuurlijke wetenschappen, die illustraties gebruikten om gevonden 
taxonomieën samen te stellen, een drijfveer was voor de antropologie om het visuele van een 
cultuur te bestuderen en om deze vast te leggen via fotografie en tekeningen (MacDougall in eds. 
Banks & Morphy 1997: 281). Etnografieën uit de negentiende eeuw tot aan 1930 bevatten 
daarom veel illustraties en foto’s. Hierna kwam er een verschuiving in het denken over het 
gebruik van fotografie in combinatie met schrijven, dit werd gezien als een panoptische 
benadering. Deze benadering, die afgeleid is van de door Foucault gebruikte benadering om 
discipline uit te leggen, stelt dat de norm van het normale centraal staat, waarbij in het dit geval 
de norm is dat ‘kijken’ ‘weten’ is (zie Foucault 1975). Kijken werd dus een analytische invalshoek 
waarbij de etnografische film het meest gewenste medium was dat benadrukte dat het laten zien 
van ‘iets’ boven het schrijven zou gaan (zie bijvoorbeeld Flaherty 1922 en Mead & Bateson 
1942). 
 
Deze visuele antropologie is te onderscheiden in twee activiteiten: 1. Visuele antropologie dat de 
zichtbare culturele vormen bestudeerd, en 2. Visuele antropologie dat visuele media gebruikt 
om een cultuur te beschrijven en te analyseren. MacDougall omschrijft dit aan de hand van 
Worth die stelt dat dit het verschil is in het gebruiken van een medium en het bestuderen hoe 
een medium wordt gebruikt, maar ook hoe cultuur gemedieerd wordt (MacDougall in eds. Banks 
& Morphy 1997: 283). 
Visuele antropologie heeft zich verder ontwikkelt tot het bestuderen van culturele 
representaties via inheemse media producties en expressieve dimensies in samenlevingen 
waardoor gedeeltelijk of helemaal gecommuniceerd wordt via visuele middelen, zoals 
historische- en nieuwsfoto’s, kindertekeningen, ansichtkaarten, advertenties, etc. Een van de 
bekendste (klassieke) antropologische onderzoeken dat is uitgevoerd met visueel materiaal is 
van Bateson en Mead (1942).  
Hoewel er in eerdere etnografische werken gebruik werd gemaakt van visuele beelden als 
onderzoeksmateriaal, waren deze vooral ondersteunend. In het werk van Bateson en Mead, 
waren de fotoafbeeldingen en filmmaterialen de primaire bron van data (zie bijvoorbeeld 
Jacknis 1988).  
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2.2.2. Visuele cultuur 
 
Mitchell heeft in zijn boek “Picture Theory” (1994) gesteld dat er sinds de jaren 1990 een 
“pictorial turn” is geweest in de sociale wetenschappen en in de sfeer van de publieke cultuur. 
Hij stelt dat deze wending niet is ontstaan doordat er een sterke aanwezigheid is van visuele 
representaties die de termen van culturele theorie bepalen, maar doordat deze visuele beelden 
vooral wetenschappelijke vraagstukken opriepen (Mitchell 1994: 13, zie ook Spyer & Steedly 
2013: 13-18). Hij stelt dat de afbeelding een status heeft gekregen tussen het zijn van een 
paradigma en een abnormaliteit, dat zich heeft ontwikkeld tot een centraal punt van discussie in 
de sociale wetenschappen zoals taal dit heeft gedaan: als een soort model of figuur voor andere 
dingen en als een iconologie (Mitchell 1994: 13). Hij beargumenteerd dat hoewel we in de 
huidige tijd waarbij we een enorme hoeveelheid aan verschillende visuele beelden tot ons 
nemen, we nog steeds niet weten wat afbeeldingen doen: hoe hun relatie met de kijker en de 
wereld is, wat hun relatie is met taal, wat er met ze gedaan moet worden en hoe hun 
geschiedenis begrepen dient te worden (Mitchell 1994: 13).  
Hij stelde dat de “pictorial turn” de realisatie is dat toeschouwen (de blik, kijken, staren, 
verschillende manieren van observeren, toezicht en visueel plezier) net zo belangrijk was voor 
de wetenschap als verschillende manieren van lezen (Mitchell 1994: 16). Daarbij stelt hij dat de 
visuele ervaring, of “visual literacy”, wellicht nog niet volledig verklaarbaar is aan de hand van 
een tekstueel model (Mitchell 1994: 16). Jain heeft beargumenteerd dat visuele beelden 
ontologisch verschillen van taal en daardoor niet kunnen worden geanalyseerd door middel van 
een tekstueel model (Spyer & Steedly in Spyer & Steedly eds. 2013: 14).  
In een latere publicatie van Mitchell “What Do Pictures Want” (2005) gaat hij in op de eerder 
gestelde vragen en beargumenteerd aan de hand van een Lacaniaanse benadering 
(psychoanalytisch) dat we visuele beelden zien als “’go-betweens’ in social transactions, as a 
repertoire of screen images or templates that structure our encounters with other human beings… 
these images are the filters through which we recognize and of course misrecognize other people” 
en Strassler stelt ook onszelf (Mitchell in Strassler 2010: 309n46). Dit impliceert nog meer dat 
visuele beelden een mediatie creëren tussen beelden en mensen, maar ook tussen mensen en 
mensen. Afbeeldingen willen volgens Mitchell ‘gezien’ worden en daarom moet er gekeken 
worden naar de manier op hoe zij gezien worden, dus de verschillende manieren van kijken.  
 
Edwards en Bhaumik schrijven in de introductie van hun reader, over het Westers vijf-zintuigen 
model. In dit model wordt met name zicht, samengaande met horen, gezien en gepresenteerd als 
de rationele en “niet-sensorische” zintuigen in een objectieve realiteit. Daartegenover staan 
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voelen, ruiken en proeven als de lagere “irrationele”, viscerale en sensorische zintuigen die een 
mechanische en rationele connectie missen met de wereld (Edwards & Bhaumik in eds. Edwards 
& Bhaumik 2008: 5). Echter geven andere werken aan dat visie niet altijd rationeel hoeft te zijn. 
Edwards en Bhaumik geven voorbeelden dat visie ook gelinkt kan worden aan, en in connectie is 
gebracht met, chaos, gevaar, hekserij en “het boze oog”. 
Hoewel deze modellen indiceren dat het betreft om een Westers/ niet- Westers, rationeel/ 
irrationeel denken, stellen Edwards en Bhaumik dat zij juist de vloeiende en schuivende 
manieren van kijken naar de wereld demonstreren (Edwards & Bhaumik in eds. Edwards & 
Bhaumik 2008: 5). Zij halen Csordas aan die stelt dat het belangrijk is dat er gekeken wordt naar 
verschillende zintuigelijke modellen, inclusief visie, waardoor de wereld aan het verstand wordt 
gepresenteerd “a fully synaesthetic and entwined integration of sensory modes to create sensibility 
of human experience of which vision is integral” (Csordas in Edwards & Bhaumik in eds. Edwards 
& Bhaumik 2008: 5). 
Ong, Bal en Mitchell hebben ook gesteld dat visie een integrale ervaring is die verworven is met 
andere zintuigen en dat de handeling van kijken zelf niet op zichzelf staat (Ong, Bal en Mitchell in 
Edwards & Bhaumik in eds. Edwards & Bhaumik 2008: 6- 7).  
Ook de antropoloog Webb Keene beargumenteerd deze theorie en stelt dat door het ‘bundelen’ 
van zintuigen en materiële invloeden een object wordt gedefinieerd door de mede-aanwezigheid 
van visie met andere factoren zoals gewicht, textuur en formaat (Keene in Edwards & Bhaumik 
in eds. Edwards & Bhaumik 2008: 7). In deze integrale modellen, beargumenteren Edwards en 
Bhaumik, is er altijd een gevoel dat integraal gerelateerd is en opgevolgd wordt door een ander 
gevoel om een continu aan ervaringspatronen te creëren Edwards & Bhaumik in eds. Edwards & 
Bhaumik 2008: 7). Zoals we in de etnografie en analyse van deze thesis kunnen lezen is de 
verwevenheid van kijken met andere zintuigen een invalshoek om te kijken hoe mensen in 
Indonesië leren kijken. Een voorbeeld hiervan zijn de gevoelsmatige ervaringen van de meeste 
Indonesiërs in relatie tot de Indonesische vlag. Niet alleen zien zij de kleuren wit en rood, maar 
roepen deze kleuren ook vaak op tot nationaal denken. Dit wordt duidelijk, wanneer er gekeken 
wordt naar de rood-witte schooluniformen van kinderen op de basisschool, waarbij de kleuren 
symbolisch ingezet worden als representaties van dit denken. Hierdoor worden niet alleen de 
kinderen geharnast binnen dit denken, maar worden de kinderen door het uniform ook visuele 
representaties van de natie voor iedereen die hen ziet. 
 
Mitchell heeft beargumenteerd dat we kijken naar dingen, omdat we sociale dieren zijn, maar 
dat de dingen waarnaar we kijken bepaalde vormen aannemen doordat we kunnen kijken:  
“It is not just that we see the way we do because we are social animals, but also that our social 
arrangements take the forms they do because we are seeing animals.” (Mitchell 2002: 171). Wat 
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hij hiermee bedoelt is dat visualiteit en daarmee visuele cultuur, niet alleen de sociale 
constructie is van kijken, maar (ook) de visuele constructie is van het sociale. De manier waarop 
we naar iets kijken en wat we daardoor voelen, maar ook wat voor visuele beelden we zien kan 
laten zien hoe het sociale is geconstrueerd. 
Hoe we kijken en hoe dit is geconstrueerd en aangeleerd is, is door het concept “showing-seeing” 
van Mitchell te analyseren. Ik heb dit concept als analytische invalshoek gebruikt en zal deze 
hieronder uiteenzetten. 
 
2.3. Methodologie 
 
In dit gedeelte van mijn theoretisch kader zal ik mijn methodologische concepten uiteenzetten. 
Deze concepten zijn mijn analytische invalshoeken die mij hielpen bij het verzamelen van mijn 
data, maar ook om deze te kunnen analyseren. Zij hebben mij in staat gesteld om een beter 
begrip te kunnen krijgen in hoe kinderen in de Indonesische samenleving geplaatst zijn, welke 
rol zij krijgen en hoe deze wordt verbeeld en daarmee wordt ingebeeld. Ook hebben zij mij 
geholpen om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, namelijk hoe het proces tussen 
kinderen en visuele cultuur wordt ingebeeld en wordt geproduceerd in Indonesië.  
Allereerst zal ik mijn analytische invalshoek “the figure of the child” uiteenzetten. De beelden en 
pedagogische praktijken rondom kinderen kunnen door middel van het concept van een “figure”, 
zoals deze is uitgelegd door Barker en Lindquist et al., toegang geven tot een breder begrip 
rondom sociaal-culturele, politieke en economische kwesties in Indonesië.  
Hierna zal ik mijn tweede analytische invalshoek “showing seeing” uiteenzetten. De visuele 
beelden van kinderen, maar ook die de kinderen zelf hebben geproduceerd kunnen ook toegang 
geven tot een breder begrip van kwesties rondom sociaal-culturele, politiek en economie in 
Indonesië. Door middel van Mitchell’s concept “showing seeing” is het mogelijk om wat er te zien 
is op deze visuele beelden te objectiveren. 
 
2.3.1. De “Figure of the Child”  
 
Zoals eerder in deze thesis aangegeven, komt het concept “figure of the child” van Barker en 
Lindquist die “ key figures”’ in Indonesië interpreteren zoals Raymond Williams “keyterms” 
uitlegde: “as particular sites that allow access to ideological formations and their contestations” 
(Barker & Lindquist et al. 2009: 36).  
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Barker en Lindquist stellen dat de betekenis van deze “figures” in Indonesië begrepen kan 
worden “against the changing social, political, and cultural life of this increasingly frenetic and 
fast-paced modern island nation” (Barker & Lindquist et al. 2009: 35). Een “figure” is dus niet een 
bepaalde individu, maar een creatief gevormde subject positie dat een belichaming, een 
manifestatie is van, en in zekere mate ook commentaar kan geven op, gebeurtenissen waarin er 
complexe processen, zoals politieke conflicten, klasse-verdeling, religieveranderingen en 
globalisatie, plaats hebben (Barker & Lindquist et al. 2009: 35). Barker en Lindquist et al. stellen 
dat er “figures” bestaan, of gecreëerd zijn, “to evoke both underlying historical processes and the 
"structures of feeling" of a particular time and place” (Barker & Lindquist et al. 2009: 37). In post-
autoritair Indonesië, zijn er veel veranderingen gaande en de “key figures” kunnen inzicht bieden 
in hoe deze veranderen plaatsvinden en wat zij doen.  
 
In deze thesis staat de “figure” van het kind centraal. Meer dan andere “figures” ben ik van 
mening dat de “figure of the child” inzicht kan bieden in processen die gaande zijn in Indonesië 
en bepaalde gevoelens kan creëren of structureren van een bepaalde “time and space”. Zoals 
eerder is benadrukt, zijn er in Indonesië verschillende visuele beelden en pedagogische 
praktijken rondom kinderen. Ik ga op deze beelden in en concludeer dat deze gezien kunnen 
worden als een “key figure”. 
 
2.3.2. “Showing Seeing”  
 
Zoals ik eerder heb aangegeven heb ik visuele cultuur in mijn onderzoeksvraag als 
onderzoeksobject gebruikt en ga ik met name uit van de benadering van W. J. T. Mitchell die stelt 
dat visuele cultuur niet alleen de sociale constructie is van kijken, maar ook de visuele 
constructie is van het sociale.  
Om de visuele aspecten in Indonesië rondom kinderen te kunnen analyseren en te begrijpen heb 
ik het concept “showing seeing” van Mitchell als analytische invalshoek gebruikt.  
 
Mitchell heeft beargumenteerd dat kijken op zichzelf een culturele constructie is dat is 
aangeleerd en bewerkt en dus niet een natuur gegeven is (Mitchell 2002: 167). Om kijken 
zichtbaar te maken en te kunnen analyseren heeft hij een oefening bedacht waarmee dit 
mogelijk is: “showing seeing”. “Showing seeing” is een aanpassing van de Amerikaanse 
pedagogische oefening “show and tell” dat veelal op basisscholen wordt gebruikt (vergelijkbaar 
met de spreekbeurt op Nederlandse basisscholen). In zijn aanpassing van deze oefening is het de 
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bedoeling dat het proces van kijken (seeing) zichtbaar (showing) wordt, waarbij het idee is dat 
degene die dit zichtbaar maakt dit doet voor een groep die geen noties heeft van visualiteit. 
Visuele cultuur wordt door de oefening “made to seem strange, exotic, and in need of explanation” 
(Mitchell 2002: 175). 
 
Doordat ik bezig ben met visuele beelden en wil weten wat deze doen is het van belang dat ik de 
beelden kan objectiveren. “Showing seeing” stelt mij in staat om op een zo objectief mogelijke 
manier het handelen van kijken zichtbaar te maken. 
 
3. Etnografie: empirie en terugblik op ethische kwesties 
 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op mijn drie maanden veldwerkperiode in Yogyakarta, Indonesië. Ik 
zal de vier gekozen sites (de basisschool, het collectieve filmproject, de kinderbibliotheek en de 
publieke ruimte en televisie) uiteenzetten. Ook zal ik ingaan op de gebruikte methodologie in het 
veld. Dit hoofdstuk heeft een etnografisch en empirisch karakter en zal daarom ook een mate 
van reflectiviteit hebben.  
Ik begin met mijn ethische overwegingen en zal daarna verder gaan op het beschrijven van de 
sites en zal daarna dieper ingaan op wat ik daar heb gedaan en geobserveerd. 
 
Ethische overwegingen 
“… listening to children is central to recognizing and respecting their worth as human beings.” 
(Roberts 2000: 229). 
Tijdens mijn veldwerkperiode heb ik in deze site van mijn onderzoek samengewerkt met 
kinderen, om deze reden vind ik het belangrijk de ethische kwesties rondom het omgaan met 
kinderen te vermelden. Ik heb tijdens en na mijn veldwerk rekening gehouden met de 
verantwoordelijkheden die ik heb als antropologisch onderzoeker zoals die zijn vastgesteld in de 
“AAA code of ethics”, maar ook met de rechten van het kind zoals die zijn vastgesteld in het 
Kinderrechtenverdrag. De artikelen 3, 12, 13 en 36 van het verdrag zijn hier het meest van 
toepassing. Deze artikelen omvatten de rechten van het kind met betrekking tot respect en 
waardigheid. Om de privacy en waardigheid van het kind te kunnen waarborgen, heb ik de 
tekeningen die de kinderen hebben gemaakt voorafgaande geanonimiseerd door enkel de 
leeftijd, klas en sekse van het kind te vragen. Ook heb ik enkel foto’s gebruikt in deze thesis 
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waarin het gezicht van het kind nooit volledig zichtbaar is. Ik zal tijdens het bespreken van de 
casestudies geen namen noemen, maar refereren naar “jongen” of “meisje”. 
 
3.1. Verkenning van de vier sites 
 
3.1.1. De basisschool (Sekolah Dasar Negeri) 
 
De basisschool waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd is een reguliere staatsbasisschool 
(Sekolah Dasar Negeri - SDN). In Indonesië is het basisonderwijs te verdelen in twee categorieën. 
Er is islamitisch en niet- islamitisch onderwijs. Het islamitische onderwijs, Madrasah Ibtidaiyah 
Negeri, valt onder het toezicht van het Ministerie van Religieuze Aangelegenheden. Het 
curriculum van deze scholen is gebaseerd op de islam, dit betekent onder andere ook dat het 
dragen van religieuze kleding voor mensen die in de school komen verplicht is. 
Het niet- islamitische onderwijs, of regulier onderwijs, valt onder het Ministerie van Nationale 
Educatie. Deze scholen worden aangeduid als Sekolah Dasar Negeri (SDN) of SD Instruksi 
Presiden. Deze scholen gebruiken een seculier curriculum, religie is wel een vak maar niet de 
fundering van het gegeven onderwijs (Suryadarma et al. 2006: 403). Ook zijn er privé 
basisscholen, Sekolah Dasar Swasta en Madrasah Ibtidaiyah Swasta, deze kunnen zowel seculier 
als religieus onderwijs aanbieden. Sinds de invoering van regionale autonomie in 2001 hebben 
lokale overheden toezicht op de basisscholen in hun district, maar het curriculum is nog steeds 
georganiseerd op nationaal niveau. De basisscholen beginnen om 7:00 uur in de ochtend tot 
meestal 12:00 of 13:00 uur in de middag. De scholen hebben een zesdaagse schoolweek, dit 
betekent dat de leerlingen maandag tot en met zaterdag les hebben.  
 
Observaties van visuele beelden in de SDN 
De SDN waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd heeft ongeveer 335 leerlingen, 26 docenten en 
12 klassen. In Indonesië gaan kinderen naar de basisschool wanneer zij zes à zeven jaar oud zijn 
tot aan hun vijftiende jaar. Een basisschool heeft zes niveaus. Ik heb tijdens mijn onderzoek 
samengewerkt met de groepen 1, 4 en 5 met gemiddeld 30 leerlingen per klas. Een SDN heeft 
veel visuele kenmerken waarin de dominante aanwezigheid van de staat voelbaar wordt, zo ook 
de SDN waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd.  
Op het schoolplein is een op schaalniveau miniatuur van de landkaart van de archipel aanwezig, 
die is geplaatst in water (zie afbeelding 1). Ook is er een vlaggenstok aanwezig op het 
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schoolplein. In de klas zelf zijn ook veel visuele aspecten zichtbaar. Zo hangt er in elke klas een 
foto boven het schoolbord van de president en vice- president met daartussen een beeldje van 
het nationale symbool de Garuda (zie afbeelding 2). In sommige klassen hing er een poster met 
daarop de foto’s van de mensen in het parlement. Ook is er in elke klas een whiteboard met 
daarop de namen van de leerlingen, hun geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, religie en 
wijk waarin zij wonen.  
De aanwezigheid van dit whiteboard in de klas met daarop gegevens van de leerlingen, laat zien 
welke gegevens als belangrijk worden geacht. Hierbij wordt duidelijk dat religie een belangrijk 
onderdeel lijkt te zijn in het vormen van een identiteit. Religie is bijvoorbeeld ook vermeld op de 
KTP (Karta Tanda Penduduk, identiteitskaart) van mensen. 
 
 
 
In de klassen hangen ook verschillende (winnende) tekeningen van de leerlingen, die de 
resultaten waren van tekenwedstrijden. Zoals we ook later kunnen lezen in het etnografische 
gedeelte over de kinderbibliotheek/ forum, publieke ruimte en televisie worden er veel 
(teken)wedstrijden voor kinderen georganiseerd in verschillende vormen van media. Deze 
“culture of contests” is erg populair in Indonesië (zie bijvoorbeeld Strassler 2006). Ook in de 
kamer van de directeur is deze “culture of contests” zichtbaar, er is een vitrinekast ingericht met 
allerlei trofeeën die gewonnen zijn door de leerlingen van de school. Er was bijvoorbeeld een 
wedstrijd geweest voor “beste Koran lezer”. 
 
In de klas zitten de leerlingen twee-aan-twee in drie tot vier rijen aan oude houten lessenaars, 
opvallend hierbij is dat de leerlingen naast iemand zijn geplaatst met hetzelfde geslacht.  
De docent zit vooraan in de klas aan een bureau. In de lagere klassen hangt een schoolbord en in 
de hogere klassen een whiteboard.  
Een ander belangrijk visueel aspect in de SDN is de kleding die gedragen wordt door de 
leerlingen. De leerlingen van alle basisscholen dragen een uniform met een rode broek of rok en 
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een witte blouse met daaronder zwarte schoenen en witte sokken, soms hebben zij ook een rode 
pet (topi) met de naam van de school op. De gebruikte kleuren zijn gekozen als representatie van 
de Indonesische vlag. Ook hebben de uniformen verschillende emblemen, die aangeven dat de 
leerling een SD leerling is en in welk district zij op school zitten. Op de borstzak is het nationale 
embleem van SD, deze is van bruine stof en daarop zijn twee kinderen geborduurd, een jongen 
en een meisje met een boek in hun handen. De twee afgebeelde kinderen zijn geplaatst voor een 
gebouw dat een school moet voorstellen en daarboven staan de letters SD. De meisjes die het 
islamitische geloof aanhangen dragen lange rokken, lange mouwen en een jilbab (hoofddoek). 
De uniformen dienen zelf aangeschaft te worden door de (ouders van de) kinderen, ook de 
emblemen dienen door de leerling of ouders zelf op het uniform geborduurd te worden.  
De SDN waar ik mijn onderzoek deed had ook een eigen uniform met een donkergroene broek of 
rok en een mintgroen overhemd. Bij dit uniform was op de mouw een wit embleem met de naam 
van de school geborduurd en op de borstzak het embleem van het district Depok. Ook de kleding 
van de docenten heeft een symbolische betekenis. Zij droegen meestal een blauw uniform en op 
maandag een bruin uniform. De uniformen van de docenten hebben batikpatronen om te laten 
zien “dat zij trots zijn om Indonesiërs te zijn” vertelde de Engelse docente mij.  
De Engelse docente vertelde mij ook dat het dragen van een uniform op school een dimensie is 
van het derde principe van de Pancasila “eenheid in diversiteit”. Er wordt “eenheid” gecreëerd in 
de verschillen tussen leerlingen en docenten onderling door de gelijkenissen van de uniformen 
en waar deze voor staat: namelijk trotsheid dat zij Indonesiërs zijn. 
 
Aan de buitenkant van de lokalen hangen verschillende ingelijste posters met daarop 
boodschappen die met de gezondheid te maken hebben. Zo hangt er een poster van hoe je je 
handen dient te wassen en wat er gebeurt wanneer je dit niet doet. Ook zijn er verschillende 
posters waarop wordt gewaarschuwd tegen roken. De meest opvallende hiervan is een poster 
van een blanke man die eruit ziet als een zombie: alle plekken op zijn lichaam die roken zouden 
aan kunnen tasten zijn zichtbaar gemaakt, waardoor onder andere de mond een gapend gat is 
(zie afbeelding 3). Ook is er een poster waarop staat dat kinderen moeten proberen om niet te 
(gaan) roken. Deze poster is een tekening met daarop een jongen en een meisje afgebeeld die 
voor een zwart rokende sigaret staan in een rood rondje met daardoor een streep (zie 
afbeelding 4). 
Een minder opvallende poster, vanwege de verkleuring, is een met een waarschuwing voor 
kinderhandel (zie afbeelding 5). Ook hangt er een plakkaat boven een deur waarop de tekst 
“Don’t ask what the school has given you but ask what you have given to school” staat en 
daaronder de Indonesische vertaling (zie afbeelding 6). Opvallend hieraan vond ik het 
terugkomende gebruik van de Engelse taal (die meestal niet correct wordt gebruikt). Dit was 
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ook veel terug te vinden in advertenties en reclames in de publieke ruimte, maar ook in het 
lesmateriaal van de leerlingen. Dit is opvallend, omdat er een discussie gaande is dat de Minister 
van Educatie en Cultuur de Engelse lessen wil afschaffen op de basisschool, omdat er in zijn ogen 
niet genoeg aandacht wordt besteed aan de nationale taal Bahasa Indonesia. 
 
 
Observaties 
Ik begon mijn participerende observaties bij de “meest culturele les”, volgens de directeur van 
de school, de kelas tari (dansles). Ook kreeg ik een chaperonne aangewezen, een docente Engels, 
die mij heeft geholpen met vertalingen.  
Op de basisschool krijgen de leerlingen een groot aanbod aan vakken, waaronder de dansles dat 
deel uitmaakt van het vak Seni Budaya dan Keterampilan (SBK)(kunst, cultuur en vaardigheden). 
De danslerares vertelde mij dat de filosofie achter deze les is dat de leerlingen meer leren over 
de verschillende regionale culturen binnen hun eigen land. Andere onderdelen van de SBK les 
zijn beeldende kunst en muziek. Zoals andere vakken, heeft SBK ook een werkboek. De 
symboliek achter de Indonesische vlag “Merah Putih” (rood wit), waarbij het rode staat voor 
moed (van het menselijk lichaam en het fysieke leven) en wit voor puurheid (het spirituele 
leven), dat samen voor volledigheid staat en bereikt kan worden via de Pancasila, lijkt in het SBK 
boek geïntegreerd te worden als pedagogische praktijk. Dit illustreert het geïdealiseerde idee 
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van de Pancasila als een lineair proces. In het boek staat onder de “integrated contents” dat 
“theorie”, “religie” en “fenomeen” onderliggend zijn aan de leermaterialen die een samenkomst 
zijn van de “pijlers van de natie” en de “kernwaarden van de natie”, waardoor er “intellectuele”, 
“mentale” en “spirituele” kwaliteiten kunnen worden ontwikkeld. Deze zijn het “gereedschap” 
die de “beheersing van concepten en begrip van het fenomeen”, “assessment”,” gewenning” en 
een “internaliserend karakter” vormen. 
In het werkboek staat ook op bijna elke bladzijde van een Engelse spreuk met daaronder de 
vertaling in het Bahasa Indonesia (totaal 61 met spreuk). De spreuken, die vaak niet correct 
Engels zijn, zijn een opstapeling van ideologieën rondom de onschuld van het kind en de daarbij 
horende gedachten dat kinderen ‘onderwezen’ moeten worden. Enkele voorbeelden van 
dergelijke spreuken zijn: “Pancasila is the way of life” (“Pancasila adalah pedoman hidup”), 
“Indonesia is very rich country” (“Indonesia adalah negeri uang sangat kaya”), “Move yourself in 
order to move the world” (“Gerakkan dirimu untuk menggerakkan dunia”) en “Grow with full 
enthusiasm” (“Tumbuh dengan penuh semangat”). 
 
Alle klassen krijgen dansles (kelas tari), maar in verschillende gradaties. De meisjes kregen in 
groep 2 een andere dans te leren dan de jongens. De jongens kregen vanaf groep 2 vaker dansen 
te leren die gerelateerd zijn aan krijgers, met bamboestokken en de meisjes meer ‘sierlijke’ 
dansen met waaiers, sjaaltjes en pompons. Ik heb gedurende een maand participerend 
geobserveerd hoe de leerlingen de dans te leren kregen. De les vond buiten plaats, op de veranda 
van de moskee die op het schoolplein was gebouwd. Om deze reden moest iedereen die hier op 
kwam zijn of haar schoenen uit doen. Ik vroeg de leerlingen of zij deze les leuk vonden. De 
meisjes vertelden mij dat zij heel enthousiast waren over het dansen en het leren van andere 
regionale culturen, met name ook doordat zij allerlei attributen mochten gebruiken zoals 
waaiers, sjaals en pompons. De jongens vertelden mij dat zij het voornamelijk niet erg leuk 
vonden, omdat zij moesten dansen, wat zij “saai” vonden en gaven aan alleen de dansen leuk te 
vinden waarin zij wat “stoerdere” dansen konden doen, zoals een krijgersdans waarmee zij met 
een bamboestok dansten. 
De docente deed de danspasjes voor en de leerlingen deden haar na. De muziek die gebruikt 
werd, werd afgespeeld via een cassettespeler. In deze periode deed ik ook observaties in de 
Engelse les, wiskundeles, de SBK les en de gymles die eveneens buiten op het schoolplein plaats 
had. 
 
Tijdens deze participerende observaties heb ik veel met de leerlingen gepraat en meer Bahasa 
Indonesia geleerd. Wat mij meteen opviel tijdens deze gesprekken waren de vragen die zij mij 
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stelden. 
Bij elke groep die kwam dansen werden mij steeds de volgende vier vragen als eerste gesteld: 
“Hoe heet je?”, “ Hoe oud ben je?”, “Ben je al getrouwd?”, “Wat is je geloof?”. Na deze vragen werd 
er gevraagd waar ik vandaan kwam, waarop de reactie van veel jongens was om een 
denkbeeldig machinegeweer tevoorschijn te halen en daarmee schietgeluiden mee te maken.  
Ik vond deze vragen opvallend, niet alleen omdat de vragen direct waren, maar omdat dit, in 
mijn mening, illustreerde welke sociale aspecten belangrijk lijken te zijn in de Indonesische 
samenleving, met name religie en burgerlijke status. Later leerde ik door gesprekken met 
vrienden en informanten, dat het in zekere mate verwacht wordt dat wanneer je rond de 25 jaar 
oud bent trouwt en kinderen krijgt. Deze ‘sociale druk’ lijkt dus ingebed te worden in de 
opvoeding van kinderen. Tijdens een observatie in de Engelse les in groep 5 vroegen de 
leerlingen mij wat ik van Indonesië vond. Ik antwoordde dat ik het een mooi land vind en ik het 
leuk vind om te kunnen zien hoe het in een ander land is qua school, eten en leven. Ik vroeg 
daarop de leerling dezelfde vraag waarop hij vol overtuiging antwoorde “I love Indonesia miss”. 
Ik vroeg hem vervolgens waarom, waarop hij en de Engelse docente tegelijkertijd antwoordden 
met “we are Indonesians we have to love our country”. Ook hieruit kan worden afgeleid dat de 
nationale identiteit en een daarbij samengaande mate van trotsheid geïntegreerd wordt in 
pedagogische praktijken in Indonesië die ook op de school plaats heeft, onder andere door de 
symboliek achter het uniform en de filosofie achter cultuurvormende lessen. 
 
Tijdens een SBK les in groep 1 waren de leerlingen aan het tekenen. Ik observeerde hoe en wat 
de kinderen tekenden. Opvallend was dat de leerlingen accurate tekeningen maakten. Hiermee 
bedoel ik dat de afbeeldingen die zij creëerden op alle vlakken accuraat waren: de vorm, de 
kleuren van hetgene wat zij tekenden en eventuele teksten. Met name de manier van tekenen 
was hierbij interessant. Veel leerlingen gebruikten een liniaal of een ander recht object (gum, 
pennendoosje, etc.) om rechte lijnen te maken en trokken de buitenlijnen van hun tekening over 
met zwarte stift, hierdoor leken de tekeningen op kleurplaten. Ik vond het in eerste instantie 
best vreemd om te zien dat de leerlingen in alle groepen zoveel werken met een liniaal en dat de 
tekeningen op een zo accurate manier getekend werden. Dit leek, in mijn mening, dat de 
creativiteit van het kind in zekere mate gekaderd werd binnen een ideologie die wil dat zij 
‘perfecte’ producten neerzetten. 
De “figure of the child” in Indonesië is een gevormde subject positie die een ideologie 
representeert van onschuld en de kindertijd, maar tegelijkertijd ook van wat de natie wil 
uitbeelden naar de buitenwereld in visuele beelden (verbondenheid en discipline). Deze visuele 
vormgeving van de “figure of the child” is aan deze manier van leren terug te koppelen. Holland 
heeft beargumenteerd dat visuele beelden van kinderen een invloed hebben op het denken over 
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kinderen en de kindertijd en dat dit gevolgen heeft met betrekking tot hoe er gedacht wordt over 
de omgang met kinderen van vlees en bloed (Holland 2006). Strassler heeft beargumenteerd dat 
de tekening van een kind en daarbij ook de handeling van het tekenen zelf deze onschuld van het 
kind onderstreept, doordat dit de nostalgie van de kindertijd benadrukt.  
 
In eerste instantie dacht ik dat de leerlingen ‘vrij’ aan het tekenen waren, maar ik kwam erachter 
dat de tekeningen werden becijferd. De docente vertelde mij dat de becijfering op basis van de 
mate van accuratie van de tekening was. Een voorbeeld van deze becijfering was een jongen die 
een militair vliegtuig had getekend. Een dergelijk vliegtuig is groen gekleurd, met daarop een 
afbeelding van de Indonesische vlag. De jongen had het vliegtuig nauwkeurig getekend: eerst 
had hij met grijs potlood de lijnen van het vliegtuig en de wolken getekend, hierna trok hij de 
lijnen van het vliegtuig over met zwarte stift en die van de wolken met donkerblauwe wascokrijt. 
Hierna kleurde hij de tekening in met wascokrijt. De becijfering was 75%, omdat hij buiten het 
lijntje had gekleurd van de wolk, zo wees de docente mij aan. Deze ‘afstraffing’ of ‘correctie’ van 
de tekening kan ook worden gekoppeld aan ideeën rondom het onschuldige kind, waarbij het 
kind wordt gezien als iemand die nog moet leren en bescherming nodig heeft. Mogelijk heeft het 
kind die de tekening maakte dit beeld verstoord door zijn ‘fout’ in de tekening.  
 
Een belangrijke terugkerende activiteit op de SDN is de Upacara Penaikan Bendera (UPB). Dit is 
de vlaggenhijs ceremonie, waarmee elke maandagochtend de schoolweek wordt geopend (zie 
afbeeldingen 7, 8, 9 en 10). Voor ik het veld inging was ik op de hoogte dat een dergelijke 
ceremonie een militaire uitstraling heeft, naar aanleiding van de verhalen van mijn vader en van 
mijn tantes die deze ceremonie in hun jeugd ook deden op de basis- en middelbare school.  
Tijdens de UPB zijn er uit elke groep kelas tua (klassenoudsten) gekozen die tijdens de 
ceremonie verschillende taken uitvoeren. De kelas tua moeten zorgen dat de leerlingen uit hun 
groep op een correcte manier in rijen staan op het schoolplein richting de vlaggenstok. Deze 
correcte manier betekent dat de leerlingen in rijen staan op armlengte van elkaar vandaan. De 
leerlingen dragen bij deze ceremonie het rood en witte uniform en een rode pet met daarop de 
naam van de school. De kelas tua dragen een ander uniform: witte broeken en bloezen, witte 
handschoenen, een rood sjaaltje en een Peci Hitam met daarop het Garuda symbool. 
De ceremonie duurt ongeveer een halfuur en bestaat uit verschillende onderdelen. De kelas tua 
kondigt de start van de UPB aan en de leerlingen gaan daarop paraat staan en salueren de 
docente die nu in het midden van de ruimte tussen de leerlingen en de vlaggenstok is gaan staan. 
Wanneer de kelas tua heen en weer lopen van en naar hun plaats doen zij dit op een 
marcherende manier, waarbij de benen hoog opgetrokken worden en de armen langs het 
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lichaam zwieren. Hierna kwamen er drie meisjes kelas tua marcherend met de Indonesische vlag 
naar de vlaggenstok.. Het hijsen van de vlag is het meest belangrijke onderdeel. De drie meisjes 
houden de vlag voor zich zodat iedereen kan zien dat zij hem op de juiste manier aan het touw 
hebben vastgemaakt. Op dit moment salueren alle leerlingen van de onderbouw en docenten 
richting de vlag. Tijdens het ophijsen van de vlag wordt het volkslied “Indonesia Raya” (‘Groot 
Indonesië’) onder leiding van een andere kelas tua gezongen door de bovenbouw. Het hijsen van 
de vlag gebeurt op een gecontroleerde manier. Wanneer de vlag is gehesen salueren ook de 
vlagdragers de vlag en marcheren terug naar hun plek .Hierna wordt het lied “Dari Barat Sampai 
Ke Timur” (‘van Oost naar West’) door de bovenbouw gezongen, welke gaat over dat Indonesië 
hun geboorteland is en het land altijd op handen zullen dragen. 
Tijdens mijn observatie hoorde ik de kelas tua uit de bovenbouw een verhaal oplezen dat ging 
over de onafhankelijkheid van Indonesië. Na dit verhaal wordt aangekondigd dat het tijd is voor 
de Pancasila. Deze wordt gedicteerd door een docente en de leerlingen moeten de vijf 
basisprincipes herhalen.  
 
Deze visuele ceremoniële activiteit op de school onderstreept nogmaals de kadering van het 
onderwijs binnen de Indonesische staatsideologieën en de gedachten rondom het onschuldige 
kind dat onderwezen en beschermd moet worden door een ouder iemand. In het geval van de 
UPB ceremonie is dit een combinatie van een docente en de kelas tua uit de bovenbouw die de 
andere leerlingen ‘onderwijzen’. Door de inbedding van deze ceremonie en de repetitieve aard 
(elke week)worden de leerlingen de geschiedenis van het land bijgebracht en de filosofische 
fundering van haar regering. 
 
Observaties tijdens de task- based activiteiten 
Na een maand te hebben geobserveerd begon ik mijn task- based activiteiten. Ik had drie soorten 
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activiteiten bedacht: een mindmap, een scribble oefening en thema oefeningen. Het doel van de 
activiteiten was om de kinderen aan te zetten na te denken over visuele beelden waarmee zij in 
hun dagelijks leven mee worden geconfronteerd en om te kunnen achterhalen hoe zij leren 
kijken naar de wereld om hen heen.  
Mijn activiteiten vonden plaats tijdens de SBK lessen. Ik had a4 papier gekocht en daarop een 
aantal categorieën geschreven die de leerlingen in moesten vullen, ten behoeve van de 
anonimiteit van de tekeningen. De categorieën waren (in het Bahasa Indonesia: jongen/ meisje, 
leeftijd en klas). Op deze manier kon ik later kijken naar de verschillen per klas, leeftijd en 
gender, zonder dat de identiteit (naam) van de leerling hierbij zichtbaar is. Ik vond het 
belangrijk dat de kinderen wisten dat alles wat zij zouden tekenen in mijn ogen goed zou zijn en 
zij er geen cijfer voor zouden krijgen. Het belangrijkste was voor mij dat de kinderen hun 
fantasie zouden gebruiken zonder eventuele angst te hebben van afkeuring of correctie, maar 
wel dat zij zouden tekenen op de manier waarop zij dit altijd deden. Door de task-based 
activiteiten, heb ik de geleerde manieren van tekenen kunnen observeren, maar ook wat zij met 
bepaalde vragen en visuele beelden doen. Ook vond ik het belangrijk dat de kinderen het naar 
hun zin hadden en mij wilden helpen.  
 
Voor de mindmap activiteit vroeg ik de kinderen van de drie klassen een kaart te tekenen 
waarop zij de route van hun huis naar de school lieten zien met daarbij welke visuele beelden zij 
onderweg zien. De Engelse docente en ik hadden gevraagd welke beelden zij zoal zien en er 
werd van alles geroepen: ‘laundry’, ‘sampoerna’, ‘motor’, ‘blackberry’ en ‘simpati’. Om te kunnen 
observeren hoe de leerlingen een mindmap zelf zouden voorstellen besloot ik als voorbeeld een 
‘slecht’ uitziende mindmap te tekenen waarop ik de route van mijn kos naar de school tekende. 
De kinderen leken het leuk te vinden om iets te doen wat buiten hun lesprogramma ging en 
begonnen aan het tekenen van hun mindmap. Er werden weinig vragen gesteld over hoe de 
mindmap eruit diende te zien: de leerlingen gaven zelf volledig invulling aan de manier waarop 
zij hun kaart tekenden. Sommige kinderen maakten gebruik van de gehele oppervlakte van het 
a4papier, anderen maakten met een liniaal een uitlijning van een kaart en een paar tekenden op 
de helft of minder dan de helft van het papier (zie afbeeldingen 11, 12, 13 ,14 en 25). Ik zag ook 
dat een aantal leerlingen een kompas bovenaan hun papier tekenden. Ik vond dit bijzonder, 
omdat ik hier niet over na had gedacht. Een aantal leerlingen had hier “Barat – Timor” voor 
gebruikt, zoals het lied dat tijdens de UPB gezongen wordt. De aanwezigheid van een kompas 
impliceert ook dat de kinderen zich bewust lijken te zijn waar zij zich bevinden in het land. Er 
waren kinderen die heel gedetailleerd tekenden met bomen, auto’s en scooters op de weg en 
straatnamen. Andere kinderen gingen minder gedetailleerd te werk. Deze verschillen in details 
was op te merken in alle groepen. 
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Ook het gebruik van een liniaal was opvallend dominant aanwezig, vrijwel alle leerlingen van 
groep 4 maakten de map met behulp hiervan. In groep 1 en 5 was dit aantal gelijk verdeeld. 
 
 
 
De tweede activiteit die ik heb uitgevoerd met de leerlingen was een scribble activiteit.  
Het idee van deze activiteit is om te kijken hoe de kinderen kijken naar verschillende vormen en 
hoe zij deze inbeelden. Door deze oefening wordt het duidelijk hoe de leerlingen zijn getraind te 
kijken naar bepaalde vormen en wat zij hierin herkennen. Ik had ter voorbereiding op deze 
activiteit op elk a4papier een lijn getekend die recht, rond of willekeurig was. De bedoeling van 
de activiteit is dat de kinderen de tekening ‘afmaakten’ naar eigen idee. Ik was met name 
benieuwd naar wat de kinderen zouden doen met de ronde en willekeurige lijnen, omdat zij 
getraind leken te zijn in het werken met rechte lijnen (met een liniaal). 
De leerlingen van alle groepen gaven aan dat zij de activiteit heel interessant en leuk vonden, 
omdat zij zoiets nog nooit eerder hadden gedaan. Ook de docente Engels en de docente SBK die 
tijdens de activiteit aanwezig waren vonden het een interessante en leerzame oefening. Een wat 
oudere docente SBK leek wat sceptisch te zijn tegenover de oefening, omdat “de oefening niet 
goede resultaten zouden opleveren”. Later vertelde zij het wel leuk te hebben gevonden om te 
zien hoe de kinderen invullingen gaven aan de activiteit. 
De leerlingen van groep 1 leken geen moeite te hebben met het ‘zien’ van een geheel wanneer zij 
de lijn zagen: ze gingen direct aan de slag en gaven aan geen moeite te hebben met de activiteit. 
De leerlingen van groep 4 gaven aan wel moeite te hebben met de activiteit. Dit was ook mijn 
observatie wanneer ik keek naar het gedrag van de leerlingen: sommige leerlingen zaten 
geruime tijd (ongeveer vijftien minuten) boven hun blad te denken wat zij moesten tekenen. Ook 
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waren er leerlingen, met name degene die een blad hadden gekregen met een ronde of 
willekeurige lijn, die naar andere leerlingen gingen en naar mij om te ruilen van lijn. Hierbij 
zeiden ze dat ze niet wisten wat ze ermee moesten doen (“tidak tahu”) en dat zij het moeilijk 
vonden (“sulit”). De leerlingen van groep 5 zeiden enthousiast te zijn, maar gaven ook aan dat zij 
het lastig vonden om iets in te beelden.  
In alle groepen gingen de leerlingen ook met elkaar in gesprek over wat zij aan het tekenen 
waren en wat zij in hun lijn zagen. Dit resulteerde in sommige gevallen dat leerlingen die naast 
elkaar zaten en eenzelfde lijn kregen, soortgelijke tekeningen hadden gemaakt. Dit viel ook op 
tijdens de andere task-based activiteiten. Zoals we later in de analyse van deze activiteiten 
kunnen zien in hoofdstuk 4, zijn deze tekeningen haast niet van elkaar te onderscheiden. 
Doordat sommige leerlingen er langer over deden om te bedenken wat zij wilden/ konden doen 
met de lijn kregen zij de tekening niet af tijdens de les. Ik besloot hierom dat de leerlingen hun 
tekeningen mee naar huis mochten nemen om het daar af te maken. Ik heb hierdoor niet kunnen 
observeren hoe alle tekeningen gemaakt werden, maar kan veel informatie halen uit de 
uiteindelijke producten. De kinderen reageerden heel opgelucht toen ik hen dit vertelde, want ze 
vertelden dat zij niet een onafgemaakte tekening aan mij wilden geven. Een jongen uit groep 4 
riep “yes” en vertelde dat hij thuis beter aan zijn tekening zou kunnen werken dan in de klas. 
Een van de leukste tekeningen die ik terugkreeg was van een jongen uit groep 4 die aan mij 
vroeg of ik kon zien wat hij had getekend. Het was een tekening met veel pijlen en kleuren, 
ingekleurd met potlood. Ik antwoordde dat ik dacht dat het misschien een zee was, waarop hij 
zei dat het graffiti was waarvan hij veel in zijn buurt ziet (zie afbeelding 26 onder willekeurige 
lijn, groep 5).  
 
De derde en laatste activiteit die ik had bedacht was verdeeld in twee thema’s. De bedoeling van 
de activiteit was de leerlingen te prikkelen om na te denken over de door mij bedachte thema’s, 
om op deze manier inzicht te kunnen krijgen in hoe zij over deze thema’s denken, maar wat ook 
zou kunnen laten zien hoe zij getraind zijn om hierover te denken.  
Het eerste thema was “tradisional”, waarbij ik de vraag stelde wat de kinderen als traditioneel 
Indonesië zagen (“Apa yang kamu pikirkan kata tradisional Indonesia?”). Ik had voor de 
‘uitlokking’ van hun reactie een poster gemaakt met daarop zes afbeeldingen die thema’s 
omvatten die in het algemeen worden gezien als iets traditioneel Indonesisch die ik eerder 
tijdens het veldwerk had gemaakt (de thema’s waren: dans, traditionele markt, batik, eten, 
wayang kulit en muziek). Tijdens de uitleg van deze activiteit gingen de Engelse docente en ik op 
dezelfde werkwijze te werk als bij de mindmap: we vroegen aan de leerlingen aan welke dingen 
zij denken bij het woord “Indonesia”. De leerlingen in groep 4 en vijf riepen vooral “tari” en 
“dance”, maar ook “batik”. De leerlingen in groep 1 riepen vooral “batik”.  
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Ook bij deze oefening waren er leerlingen die met elkaar overlegden over hun ideeën en 
gedachten over het thema. In groep 1 resulteerde dit bijvoorbeeld naar dat er veel kinderen een 
candi (tempel) tekenden (zie afbeelding 28). Hoewel ook deze tekeningen qua afbeelding 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, zijn zij niet allemaal hetzelfde vormgegeven qua 
kleurgebruik. Een jongen kleurde zijn candi niet met ‘accurate’ kleuren in, maar koos om het met 
oranje en geel te kleuren en een andere jongen met paars. Beide jongens vertelde dat zij deze 
kleuren mooier vonden dan de kleuren die de candi eigenlijk zou zijn. Een meisje die ook een 
candi had getekend koos om dezelfde reden de tekening in te kleuren met roze en paars. Ook 
tekenden de leerlingen vaak zichzelf in hun afbeeldingen en soms samen met hun familie of 
auto’s, dit werd met name gedaan door de leerlingen van groep 1 die een candi of pasar (markt) 
hadden getekend (zie afbeelding 27). Ook werden er door deze leerlingen vaak regenbogen 
getekend in hun tekening. 
Opvallend was dat er een meerderheid van de meisjes kozen om batik te tekenen in groep 4 (zie 
afbeelding 30). Sommigen deden dit door een batik patroon uit te tekenen met behulp van een 
liniaal vakjes te maken en deze met een patroon in te tekenen. Vaak tekenden zij dezelfde batik 
patronen, namelijk bruine bloemen. Andere leerlingen tekenden batik patronen met meer kleur 
of andere figuren. Een aantal leerlingen uit groep vier schreven erbij dat batik “een traditionele 
Indonesische kunst” is, een die is “behouden door de gemeenschap”. In groep 1 tekenden twee 
leerlingen batik op een shirt of overhemd. Vooral leerlingen uit groep 4 en 5 pakten hun SBK 
werkboek erbij en tekenden een danser of instrument na.  
Dit impliceert dat de kinderen via het vak SBK te leren krijgen wat ‘traditioneel Indonesisch’ is 
en dat zij ook leren tekenen door middel van na te tekenen. Wat ik opvallend vond was dat de 
‘traditionele’ Indonesische dingen die de leerlingen eerder als antwoord op mijn vraag hadden 
geroepen, niet leken terug te komen in de tekeningen. In groep 1 werd er bijvoorbeeld “batik” 
geroepen, maar de meerderheid van de leerlingen kozen om een candi of pasar te tekenen. Ook 
was het interessant te observeren hoe mijn poster inderdaad de gedachten van de leerlingen 
provoceerden na te denken over wat zij als ‘traditioneel’ Indonesisch vonden en niet per se wat 
hen is geleerd. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar door leerlingen die een andong (een traditionele 
vorm van vervoer met paard en wagen, zie afbeelding 29) hadden getekend en leerlingen die een 
candi hadden gemaakt, maar ook door de Javaanse taal en kleding die een aantal leerlingen uit 
groep 5 hadden gemaakt. 
 
Het tweede thema was massa media en had ik verdeeld in twee activiteiten. Tijdens de eerste 
activiteit stelde ik de vraag welke reclames de kinderen wel leuk vonden en welke niet en 
waarom (“Apa yang iklan kamu suka dan tidak suka? Mengapa?”). Deze activiteit had ik aan 
groep 5 meegegeven naar huis, dit vanwege tijdgebrek en andere activiteiten die deze groep had 
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op de SDN. Echter is het niet alle leerlingen gelukt om deze activiteit uit te voeren en berust ik 
mijn bevindingen op de gemaakte tekeningen van groep 1 en 4. 
 
Voor deze activiteit had ik eveneens een poster gemaakt met verschillende vormen van 
advertenties en had ik vijf kindertijdschriften meegenomen (“Bobo”, “XY Kids”, “Girls”, “Kiddo” 
en “Disney and Me”). Bij de uitleg van de activiteit vroeg ik welke reclames zij heel leuk vonden 
en welke zij absoluut niet leuk vonden. In alle groepen werd er in koor geroepen: “merokok”, 
“Djarum Super” en “Sampoerna”. Bij de vraag waarom zij de reclame advertenties voor roken en 
sigarettenmerken niet leuk vonden gaven zij aan dat het er veel (“banyak sekali”)waren en dat 
het niet gezond was, ook antwoordden de kinderen dat zij vonden dat sigaretten stinken. Bij de 
vraag welke zij wel leuk vonden riepen zij vooral: “Angry Birds”, “Bobo”, “Spongebob” en andere 
tekenseries. 
De kinderen werden zichtbaar enthousiast van deze activiteit en gaven aan het zeer leuk te 
vinden dat er ook tijdschriften waren. Doordat ik maar vijf tijdschriften had meegenomen gingen 
de leerlingen zelfstandig in groepjes de tijdschriften doorbladeren. 
In de tekeningen die de leerlingen maakten kwamen de eerdergenoemde reclames tot een 
visueel geheel. Echter was het opvallend dat ook hier niet de genoemde reclames niet werden 
getekend, namelijk in groep 1 is er maar één keer een sigaret getekend. Wel gebeurde dit in 
groep 4, waarbij de leerlingen tekenden dat zij dit soort reclames niet leuk vinden, door een 
sigaret of het logo van een sigarettenmerk te tekenen. Dit is opvallend omdat de reclames vaak 
niet te herkennen zijn als zijnde. De reclames creëren bepaalde imago’s met betrekking tot het 
merk waarbij zij met name lijken te focussen op een mannelijk tiener publiek. De reclames lijken 
verschillende thema’s te hebben die propageren om te gaan (of blijven) roken. Deze zijn 
voornamelijk dat je knapper wordt, slimmer wordt, uitdagingen aangaat (fysiek) en vrienden 
krijgt (gezelligheid creeërt). De kinderen hadden bij deze illustratie van de reclame vaak gezet 
dat zij de reclame “niet leuk” (“tidak suka”) vinden, omdat “roken slecht is voor de gezondheid”, 
“je kan kanker ervan krijgen” en dat “roken stinkt”. 
De reclames die de leerlingen over het algemeen leuk vonden waren meer, zeiden zij 
“kindvriendelijk” en bovendien voor kinderen gemaakt volgens hen. Ook bij deze activiteit 
werden er afbeeldingen nagetekend of overgetrokken. 
 
De derde activiteit had ook als thema massa media, maar nu vroeg ik de leerlingen wat zij in hun 
vrije tijd deden met verschillende vormen van massa media. Tijdens de uitleg gebruikte ik 
dezelfde poster als voor de vorige massa media opdracht en legde uit dat de afbeeldingen 
vormen zijn van massa media, maar dat het internet en tijdschriften hier ook onder vallen. Toen 
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ik vroeg aan de leerlingen wat zij hiermee deden gaven de leerlingen uit groep 4 en 5 aan dat zij 
op Facebook actief waren, maar ook filmpjes keken op YouTube. In verband met de vakantie gaf 
ik de leerlingen deze opdracht mee naar huis. Ik had de leerlingen uitgelegd dat zij zowel 
tekeningen mochten maken als collages van krantenknipsels of plaatjes die zij uit tijdschriften 
konden halen. Dit idee kreeg ik naar aanleiding van een jongen uit groep 4 die voor zijn thema 
“tradisional” een collage had gemaakt van krantenartikelen met wat hij als traditioneel 
Indonesisch zag. Echter kreeg ik meer tekeningen terug dan collages, wat kan impliceren dat de 
leerlingen het leuker vonden om te tekenen of dat zij geen toegang hadden tot de mogelijkheid 
om een collage te maken. 
De leerlingen tekenden vaak de situatie van de activiteit na: zo hadden veel kinderen het a4 
papier ingebeeld als computerscherm waarop zij tekenden wat zij op internet deden. Ook hier 
waren uitgebreide omschrijvingen van bijgezet, bijvoorbeeld een uitgeschreven Facebook 
timeline of een YouTube pagina inclusief de suggestielijst (zie afbeeldingen 33, 34 en 35). De 
kinderen uit groep 5 leken meer op sociale media te zitten dan de jongere kinderen, maar de 
jongere groep gaven in hun tekening aan gebruik te maken van Google. In de tekeningen is te 
zien dat er door verschillende kinderen uit alle groepen gezocht wordt op “kekayaan Indonesia 
Raya” (rijkdom van groot Indonesië). Dit kan impliceren dat de leerlingen zo geïnteresseerd zijn 
in hun land, dat zij ook buiten school erover willen leren.  
In de tekeningen was niet alleen terug te zien met welke vormen van media zij te maken hebben 
en wat zij ermee doen (tijdschriften, schoolboeken en televisieprogramma’s), maar dus ook de 
ruimte waarin zij zich bevinden wanneer zij hiermee in aanraking komen. Een voorbeeld 
hiervan is van een jongetje die zichzelf heeft getekend voor de televisie. Een ander voorbeeld is 
dat verschillende kinderen aangaven de krant te lezen samen met hun vader. Ook waren er 
verschillende kinderen die poëzie hadden opgeschreven. De meeste tekeningen laten zien wat 
de leerlingen zien wanneer zij met massa media bezig zijn. 
 
3.1.2. Het collectieve filmproject “Etnoreflika” 
 
Met de VN Conventie van de Rechten van het Kind in 1989 werden activisten, 
beleidsmedewerkers en andere beroepsgroepen die te maken hadden met het welzijn van 
kinderen bewust gemaakt om te luisteren naar de ‘stem’ van het kind. Zoals eerder genoemd in 
hoofdstuk twee wordt aangenomen dat de ‘stem’ van het kind via visuele documentatie de meest 
wenselijke is ten opzichte van authenticiteit. Echter moet deze authenticiteit ook in een 
bepaalde context bekeken worden, zoals ik ook heb beargumenteerd aan de hand van Strassler 
(2006) en James (2007) in hoofdstuk twee. In Indonesië zijn zulke projecten erg populair 
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geworden, omdat deze niet alleen een ‘stem’ aan het kind zouden kunnen geven, maar ook 
therapeutisch zouden werken (Strassler 2006: 64).  
Een dergelijk project in Yogyakarta, Indonesië die ook deze mogelijkheid geeft aan kinderen om 
hun ‘stem’ te laten horen is het non-profit collectieve filmproject “Etnoreflika”. Dit project is 
opgezet in 2000 door de antropoloog Prof. Dr. PM Laksono die werkzaam is aan de Gajah Madah 
Universiteit. Het project was opgezet als studentenproject om studenten meer te kunnen laten 
leren over visuele etnografie, maar is uitgegroeid tot een langdurig collectief filmproject dat 
samenwerkt met kinderen uit verschillende lagen van de samenleving en andere non-profit 
organisaties die zich bezig houden met het welzijn van kinderen. 
Het doel van het project is om een “kritiek bewustzijn te creëren bij het publiek over sociale en 
culturele veranderingen en vraagstukken” (Etnoreflika.org). De leden van “Etnoreflika” zijn 
veelal antropologen en werken voor andere non-profit organisaties zoals Plan Internationaal en 
Save the Children Indonesia. De projecten vinden zowel in urbane als in rurale gebieden plaats 
in het hele land. In de urbane gebieden werken zij vooral samen met straatkinderen. 
 
Werkwijze van Etnoreflika 
De werkwijze van Etnoreflika is te verdelen in tien fasen: 1. Er worden voorstellen geschreven 
en gepresenteerd om fondsen te werven. Deze voorstellen zijn bedoeld voor de non-profit 
organisaties; 2. Wanneer er een fonds is geworven gaan zij het veld in om contact te maken; 3. In 
het veld wordt er een groep gevormd met wie “Etnoreflika” een project zal gaan doen; 4. Tijdens 
de eerste meeting met de groep zal er kennis worden gemaakt worden en gepraat worden over 
de dagelijkse activiteiten van de kinderen. De kinderen worden gevraagd om verschillende 
oefeningen te doen. Twee belangrijke daarvan zijn het tekenen van een klok met daarin hun 
activiteiten gedurende de dag en het schrijven van een gebeurtenis die zij als belangrijk achtten 
in hun leven. Het doel hiervan is dat de kinderen, maar ook “Etnoreflika” inzicht krijgt in hun 
dagelijkse activiteiten. 5. De kinderen lezen elkaars eerder geschreven verhalen en bespreken 
deze met elkaar. Het doel hiervan is dat er uiteindelijk een of meerdere onderwerpen naar voren 
komen die de focus van het filmproject zal worden. Het uiteindelijke verhaal wordt vervolgens 
op een storyboard gecreëerd; 6. Hierna krijgen de kinderen een workshop waarin hen geleerd 
wordt hoe een camera werkt. De kinderen leren hierbij om foto’s te maken van hun omgeving, 
hoe een camera in elkaar zit en hoe zij deze moeten instellen; 7. De kinderen verdelen nu de 
taken wie wat gaat doen. Dit betekent dat er een regisseur aangewezen wordt, wie er gaan 
acteren, en wie zich gaan bezighouden met het filmen en het geluid. Ook wordt er een planning 
gemaakt met data waarop er wat gefilmd gaat worden aan de hand van het storyboard; 8. Hierna 
volgt er een periode waarin er gefilmd wordt op locatie; 9. Wanneer alle scenes gefilmd zijn 
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wordt de film ge-edit door de kinderen zelf (waarvoor zij kennis hebben opgedaan in de eerdere 
workshop). De kinderen monteren de film en plaatsen ook het geluid eronder. De kinderen 
kiezen hierbij de muziek uit of maken zelf muziek; 10. Wanneer de film helemaal af is wordt 
deze gescreend aan het publiek (aan de kinderen zelf, maar ook aan bijvoorbeeld hun ouders en 
aan de mensen van het dorp waarin zij wonen). 
De kinderen lijken dus een groot aandeel te hebben in het proces van het maken van de film, dit 
is een implicatie dat de kinderen door “Etnoreflika” gezien worden als volledig autonome sociale 
actoren die veel te zeggen hebben over hun sociale werkelijkheid. Echter is de manier waarop zij 
omgaan met de kinderen: het geven van workshops en het begeleiden bij het hanteren van de 
camera, ook een indicatie dat zij de ideologie van het onschuldige kind aannemen. Door de 
workshops en bijhorende begeleiding, plaatsen de leden van “Etnoreflika” zichzelf in de positie 
van de volwassene die het hulpeloze kind kan onderwijzen en beschermen. Ook het gebruik van 
het medium film kan aan de ideologie van het onschuldige kind worden gekoppeld, omdat de 
gemaakte beelden van en door de kinderen als minder gemanipuleerd en daardoor meer 
authentiek over kunnen komen. 
 
Observaties en activiteiten 
Tijdens mijn veldwerk kon ik helaas niet aanwezig zijn bij alle fases van de werkwijze van 
“Etnoreflika” en heb om deze reden voornamelijk gewerkt met de bestaande films en informatie 
gekregen via gesprekken met de leden. Uit deze informatie is er een verdeling te zien van de 
kwesties die worden aangehaald door de kinderen. Opvallend was dat de (straat)kinderen uit 
urbane gebieden met name hun dagelijkse leven wilden laten zien, waar tegenover de kinderen 
uit rurale gebieden meer sociale en culturele kwesties aan het licht wilden brengen. Deze 
bevinding werd ook bevestigd door een medewerker van Etnoreflika. 
De films die gemaakt werden door straatkinderen in urbane gebieden, hadden vaker als focus 
kwesties waarmee zij in aanraking kwamen in hun dagelijks leven. Dit waren voornamelijk 
kwesties gerelateerd aan geweld, het verdienen en bewaren van geld, drugs- en alcoholgebruik, 
hygiëne en het laten zien van plaatsen waar zij veel tijd doorbrengen en slapen. De films die 
waren gemaakt in samenwerking met kinderen uit rurale gebieden, waren meer gefocust op 
kwesties waar zij in hun dagelijkse leven mee te maken hebben en die de manieren van hun 
leven aantasten. Deze waren uiteenlopend van gevaren van sociale media tot kwesties die met 
het milieu te maken hebben, maar ook met kwesties rondom sociale druk zoals een gedwongen 
huwelijk.  
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In de muziekvideoclip “Hati Kecil”, is te zien hoe een groep straatkinderen met elkaar probeert 
te overleven op straat door middel van, voornamelijk, muziek te maken en hiervoor geld vragen 
aan mensen. In de film “Apa Yang Kau Cari?” wordt het verhaal verteld van een tienermeisje die 
weggelopen is van huis, omdat zij zich niet wilde positioneren in de verlangens die van haar 
worden verwacht als vrouw zijnde in Indonesië. De film laat op een confronterende manier zien 
hoe het dagelijks leven eruit ziet wanneer je moet overleven op straat. Zo is er een scene waarin 
het tienermeisje en haar vriendinnen lapen (een sterke illegale alcoholische drank) drinken en 
een andere scene waarin zij bijna seksueel misbruikt wordt. Hoewel de films lijken te willen 
laten zien dat zij kunnen overleven op straat en hierbij hard hun best doen om er toonbaar uit te 
zien, door middel van zichzelf en hun kleding te wassen op openbare toiletten, lijken de films 
ook uit te spreken dat deze manier van leven hun ‘straf’ is voor de keuzes die zij eerder hebben 
gemaakt. 
 
De films met de rurale kinderen hadden meestal een breder maatschappelijk sociaal probleem 
als focus. Educatie is een onderwerp dat steeds terugkomt in deze films. Zo zijn er verschillende 
films waarin het belang van en het recht op onderwijs wordt benadrukt, maar ook het leren van 
religie. In een van deze films genaamd “Si Yono” is te zien hoe een jongen van zijn ouders op het 
land moet werken, in plaats van onderwijs te (mogen)volgen. In de film is te zien dat de jongen 
zich buitengesloten voelt van een groep leeftijdsgenoten, omdat hij niet dezelfde dingen kan 
doen die zij doen. Wanneer hij dit wel een keer doet (meespelen met de andere kinderen), loopt 
de os waar hij op moest letten weg. Uiteindelijk mag hij van zijn ouders wel naar school en hoeft 
hij niet meer elke dag te helpen met het helpen op het land.  
Naast educatie, lijken ook milieu kwesties een belangrijke plaats te nemen in de films van de 
rurale kinderen. Zo is er een film gemaakt waarmee “Etnoreflika” heeft samengewerkt met 
onder andere het rode kruis, waarin er een simulatie gedaan van het uitbarsten van de vulkaan 
Merapi. Deze film is gemaakt naar aanleiding van de kinderen hun eigen ervaring van 
onduidelijkheden tijdens de vorige uitbarsting, vertelde een “Etnoreflika” lid mij. Er werd 
aangegeven door de kinderen, maar ook door hun ouders en hulporganisaties dat het belangrijk 
is dat iedereen weet wat hij moet doen in een situatie van nood. De film heeft, vertelde het 
“Etnoreflika” lid mij, geholpen met een helder evacuatieplan en de betrokken mensen, zoals 
docenten van scholen, weten nu hoe zij moeten reageren en hulp kunnen inschakelen via 
walkietalkies. Milieukwesties lijken een belangrijk thema te zijn voor kinderen uit de rurale 
gebieden. Zo is er een andere film “Mempersembahkan” die gemaakt is op Timor, waarin de 
kinderen die aan de film hebben meegewerkt volwassen mensen in beeld brengen en de kijker 
bewust willen maken dat er niet enkel een tekort aan water is door de gevolgen van de 
klimaatveranderingen, maar ook door menselijke activiteiten zoals boskapping. 
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Een ander voorbeeld van een film die gemaakt is naar aanleiding van een krantenartikel is de 
film “Unforgetable Memory” waarin het mogelijke gevaar van seksueel misbruik en geweld wordt 
aangekaart dat kan voortkomen uit het afspreken met onbekenden via sociale netwerken op 
internet. 
 
Eind juni ben ik met “Etnoreflika” mee geweest op veldwerk. Deze excursie zou te categoriseren 
zijn als fases drie en vier. Het nieuwe project vond plaats in een dorp in het Gunung Kidul 
district op ongeveer drie uur rijden van Yogyakarta. De samenwerking zou zijn tussen 
“Etnoreflika” en een plaatselijke sanggar die een aantal basis- en middelbare schoolleerlingen 
“andere perspectieven van de wereld wilde aanbieden”. Uit een gesprek met de leidster van de 
sanggar bleek dat de kinderen een “traditionele” opvoeding kregen waarbij werd verwacht dat 
zij al op jonge leeftijd zouden trouwen. De vrouw vertelde dat zij de kinderen mede daarom 
andere perspectieven aan wilde bieden om anders naar deze verwachtingen te kijken: om de 
sociale druk die zij voelen van hun ouders en omgeving niet zomaar aan te nemen, maar om een 
bewustzijn te creëren bij de kinderen en daarmee ook hun ouders hoe deze verwachtingen een 
invloed hebben op het leven van de kinderen. Deze invloeden waren met name dat zij hun leven 
niet in konden delen zoals de kinderen dat zelf hadden bedacht, maar zouden doen wat hun 
ouders van hun verlangen. 
Ik herinnerde mij een “Etnoreflika” film die ik had gezien over deze sociale en culturele kwestie 
van geforceerde tienerhuwelijken in rurale gebieden. In de film “The Lost Hope” worden twee 
tieners uitgehuwelijkt, waardoor zij moeten stoppen met school. In de film zijn de drastische 
gevolgen van deze uithuwelijking te zien: het meisje raakt zwanger en krijgt complicaties.  
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De ruimte waarin de bijeenkomst plaatsvond was een soort open schuur die de kinderen schoon 
moesten maken. De vloer was namelijk nat van de regen en er lag een hoop zand en blaadjes. Er 
hing een whiteboard aan de muur en drie verschillende posters aan de wand (zie afbeeldingen 
15, 16 en 17). De eerste poster was een afbeelding van “Hello Kitty” met de tekst “friends”. De 
tweede poster was een poster waarop in het Engels uitgelegd stond hoe er omgegaan dient te 
worden met HIV/ Aids op de werkvloer. Op de poster staat onder andere dat vrouwen een 
grotere kans hebben om geïnfecteerd te raken dan mannen en dat HIV/ Aids niet een reden is 
om mensen te ontslaan. De derde poster was een affiche waarop in het Bahasa Indonesia staat 
dat “we overal van kunnen leren” (“kita dapat belajar dari mana saja”). “Overal” betekende , aan 
de plaatjes te zien, dat dit in een sanggar kon, op school, door de televisie en in andere sociale 
activiteiten zoals tijdens het sleutelen aan een auto. 
Tijdens de ontmoetingsbijeenkomst werd het project geïntroduceerd en kreeg ik ook de 
gelegenheid om wat vragen aan de kinderen te stellen. Ik vroeg wat zij van de advertenties 
vonden in de publieke ruimte en van de reclames rondom sigarettenmerken. De kinderen gaven 
aan dat ze de grote billboards en televisiereclames erg interessant vonden en droomden om zelf 
ook ooit deel uit te kunnen maken van zulke beelden. Net als op de SDN waren ook deze 
kinderen niet enthousiast over de reclames van de sigarettenmerken. Ze gaven aan dat deze 
misleidend waren en dat de hoeveelheid aan advertenties hiervoor erg veel is.  
 
Hierna gingen de kinderen oefenen voor een toneelstuk dat zij over een paar dagen zouden 
opvoeren. Dit ging, helaas voor mij, in het Javaans. Tijdens mijn veldwerk vond ik het erg lastig 
dat ik geen Javaans kon spreken en verstaan, omdat juist in dit deel van Java de taal (nog) veel 
wordt gebruikt. Ik besloot daarom dat ik meer zou letten op de lichaamstaal en tussendoor om 
vertalingen zou vragen aan mijn ‘collega’s’ van “Etnoreflika”. Het toneelstuk ging over hun 
toekomstige (droom)man en vrouw. Het werd hierbij duidelijk dat alle jongens graag een “witte, 
sexy en knappe” vrouw wilden en de meisjes een “rijke man met humor”. Na deze korte discussie 
van de jongens en meisjes in het stuk gaven de meisjes voorbeelden van “natural beauty” 
waarbij zij vrouwen met gebreken speelden. Deze gebreken kregen de vorm van een meisje die 
speelde dat zij niet makkelijk kon praten doordat zij kiespijn had, een ander meisje die speelde 
dat zij krom liep en rugpijn had en een meisje die niet kon horen doordat zij oorpijn had. Voor 
deze gebreken gingen zij naar de medicijnvrouw die hen een middel kon geven waardoor de 
gebreken over zouden kunnen gaan. De kinderen gaven aan dat zij dit wilden verbeelden om te 
laten zien dat ook al heeft iemand, zijnde een kind of volwassene, een gebrek dit niet betekent 
dat zij minder zijn dan iemand die dit niet heeft. 
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3.1.3. De kinderbibliotheek “Bledug Mrapi” 
 
De kinderbibliotheek is onderdeel van het kinderboekforum “Bledug Mrapi” en heeft een 
collectie van ongeveer 3000 kinderboeken en tijdschriften. Deze collectie bestaat uit zowel 
nationale als internationale verzamelde boeken en tijdschriften en heeft hierdoor een variatie 
aan onderwerpen, taal, grootte, dikte, tekst en visuele beelden. Het forum heeft ongeveer 200 
leden, waarvan niet allen actief lid zijn. De grootste groep leden bestaat uit docenten en ouders, 
maar ook een aantal kinderen die op de dichtbij gelegen scholen zitten lenen van de bibliotheek. 
Naast dat de leden de mogelijkheid hebben om de collectie te lenen, biedt het forum ook andere 
diensten aan. Deze houden in dat er ruimte geboden wordt om te leren hoe je als ouder of docent 
kan lezen met kinderen.  
“Bledug Mrapi” werkt met een aantal vaste medewerkers, maar neemt ook elke vier maanden 
ongeveer twaalf vrijwilligers aan. De vrijwilligers zijn vrij om hun eigen schema op te stellen 
wanneer zij naar het forum komen. Echter is het gebruikelijk dat een aantal van deze 
vrijwilligers na minder dan de overeengekomen vier maanden stoppen (vaak zonder bericht). 
De taken van de vrijwilligers zijn vooral het opruimen van de bibliotheek, de boeken 
plastificeren en boeken uitlenen en terugnemen van de leden die komen. De categorisering van 
de collectie wordt gedaan door de eigenaren. Het uitleensysteem hebben zij zelf bedacht, 
vanwege de kleine collectie. Alle boeken en tijdschriften in de bibliotheek zijn geplastificeerd en 
voorzien van een code die bestaat uit een of meerdere letters en cijfers. De letters 
corresponderen met het thema of onderwerp van het boek of tijdschrift. Helaas heb ik tijdens 
mijn veldwerkperiode niet deel kunnen nemen aan de diensten die aangeboden worden binnen 
het forum, omdat deze geen vaste data hebben en ook afhangt van animo. Wel heb ik veel 
boeken en tijdschriften kunnen analyseren en informatie kunnen krijgen door middel van 
informele interviews met de eigenaren.  
 
Observaties en activiteiten 
Toen ik voor het eerst de bibliotheek binnenstapte dacht ik dat het er heel anders uitzag dat ik 
mij had voorgesteld. Ik had namelijk een bibliotheek voor ogen zoals die ik ken uit Nederland. 
Deze leek op een schuur waarin een aantal open kasten waren geplaatst met daarin stapels 
boeken en tijdschriften (zie afbeelding 18). Het zag er dus heel anders uit, maar ik was benieuwd 
naar wat er allemaal op de planken zou liggen. 
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Ik begon met het bekijken van tijdschriften voor kinderen en besloot deze te analyseren op drie 
categorieën: het aantal reclames, de stijl van de gebruikte (getekende) plaatjes en de 
onderwerpen die aan bod kwamen in de verhalen. Ik wilde mij hierop focussen, omdat deze de 
visuele cultuur omvatten van de tijdschriften, waaruit ik sociale aspecten zou kunnen opmaken. 
Ook vond ik het belangrijk aandacht te besteden aan de hoeveelheid advertenties waarmee 
kinderen die deze tijdschriften lezen mee in aanraking komen en welke deze dan waren. Naar 
aanleiding van wat ik had gelezen van Saya Shiraishi (1995) die over de thema’s in 
kinderboeken heeft geschreven, besloot ik ook te kijken naar de thema’s die aan bod kwamen in 
de boeken en tijdschriften.  
Ook besloot ik om een mij te verdiepen in twee merken tijdschriften, namelijk een Indonesische 
versie van het internationale blad “Bobo” en een origineel Indonesisch kindertijdschrift “Bee 
Magazine Special Edition”, dit is een hardcover tijdschrift waarin verschillende thema’s centraal 
staan. De “Bee Magazine Special Edition” is een onderdeel “Bee Magazine”, die onder andere ook 
voorleesboeken uitbrengen voor jonge kinderen (3-6 jaar). 
De keuze voor deze twee specifieke tijdschriften heb ik gemaakt, doordat de eigenaresse mij 
vertelde dat deze twee het meest populair zijn bij de leden om te lenen. De twee tijdschriften 
zouden mij, vertelde zij mij, een duidelijk beeld kunnen geven met welke visuele beelden de 
kinderen in aanraking komen en zou mogelijk ook inzicht kunnen bieden in welke onderwerpen 
op pedagogisch gebied in Indonesië belangrijk lijken te zijn wanneer het gaat om kinderen. Een 
tweede reden om was ook mijn kennis dat een groot aantal leerlingen van de SDN de “Bobo” las.  
De bibliotheek had een grote collectie van de “Bobo”, waarvan een groot gedeelte uit het begin 
van de jaren 2000. Op deze manier kon ik kijken naar de veranderingen van en het gebruik van 
advertenties, maar ook andere veranderingen ten opzichte van de vormgeving en de thema’s die 
aan bod kwamen. Mijn observatie was dat er steeds meer advertenties in het blad leken te 
komen. De gebruikte advertenties waren meestal specifiek gericht op kinderen (snoep en 
speelgoed), maar er kwamen ook advertenties voor die vooral gericht waren op hun ouders/ 
verzorgers, bijvoorbeeld advertenties voor abonnementen op andere kindertijdschriften die 
claimen educatief te zijn. Een groot gedeelte van de advertenties waren ‘vermomd’ als 
wedstrijden ( “lomba”). Met name tekenwedstrijden (“loma gambar”) werden veel gebruikt in de 
tijdschriften, waarmee de deelnemers kans hadden op prijzen zoals een VCD speler of een Sony 
Playstation. Dit onderstreept nogmaals de “culture of contests” in Indonesië en impliceert dat 
deze vooral gericht is op kinderen. 
 
De sectie waarin ingezonden tekeningen, verhalen en gedichten van kinderen leek juist af te 
nemen door de jaren heen. Waar ik in de “Bobo” uit 2002 nog twee volle bladzijdes had gezien 
met ingezonden tekeningen van kinderen, was dit aantal verminderd naar één bladzijde waarop 
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gemiddeld vier tekeningen geplaatst waren met twee gedichten. Dit kan impliceren dat de 
“Bobo” meer ruimte wil geven aan andere onderdelen in het blad zoals striptekeningen en 
fotoreportages, maar ook dat zij meer ruimte willen geven aan advertenties waarmee zij geld 
verdienen. 
De tekeningen die ingestuurd waren door kinderen waren altijd zeer gedetailleerd en leken 
meer op kleurplaten dan op tekeningen uit de hand van een kind (zie afbeelding 19). Toen ik 
hier met de eigenaresse en een medewerker over praatte gaven zei mij aan dat deze manier van 
tekenen mogelijk is aangeleerd op een sanggar melukis (tekenschool). Ook had ik hier zelf aan 
gedacht wanneer ik de tekeningen zag. 
Naast een verandering in de ruimte die was vrijgesteld voor ingezonden kindertekeningen, was 
er ook een verandering te zien in de manier waarop kenbaar gemaakt werd wie de tekening had 
ingezonden. In de eerdere edities van de “Bobo” uit 2000 werden de voornamen en soms de 
eerste letter van de achternaam van het kind en het adres geplaatst. In latere edities (vanaf 
ongeveer 2008), stond er vaker de gebruikersnaam van Facebook of een emailadres van het 
kind. Deze verandering is mogelijk te koppelen aan de veranderingen van communiceren, waar 
dat eerder ging via de post gaat dat nu vaker via het Internet. Het kan ook impliceren dat de 
kinderen die een tekening insturen en hun gebruikersnaam als referentie meesturen, willen 
laten zien dat zij een eigen identiteit hebben gecreëerd op een sociale netwerksite. 
Het “Bee Magazine” leek een meer educatief tijdschrift te zijn, met name door de hardcover 
edities die zij uitbrachten. In deze edities stond er steeds een thema centraal, deze waren onder 
andere: helden, het klimaat, blauwhelmen (VN), geschiedenis van Indonesië, archeologie, 
Griekse mythologie en Olympische Spelen. “Bee Magazine” leek meer een tijdschrift die kinderen 
wil onderwijzen. Boven de titel van het blad stond ook “Cerdik dan Bersahabat” (“ingenieus en 
vriendelijk”). In het blad was er, in tegenstelling tot de “Bobo”, geen ruimte geboden voor 
bijvoorbeeld tekeningen of gedichten. De informatie werd overgebracht door middel van 
cartoons van bekende figuren van het blad (zoals “the late comer boy”) die zich bevonden in een 
ruimte van het thema (bijvoorbeeld onder zee) met daarin tekstkaders verwerkt.  
 
Wat steeds terug leek te keren in zowel de “Bobo” als in “Bee Magazine” was dat de afgebeelde 
kinderen, getekende en gefotografeerde, niet op Indonesische kinderen leken (zie afbeelding 
20). De afbeeldingen waren vaak zichtbaar beïnvloedt door de Japanse anime tekenstijl, waarbij 
figuren vaak grote ogen hebben en een lichte huidskleur.  
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Een voorbeeld hiervan uit “Bee Magazine” is het wekelijks terugkomende stripverhaal van “Imot, 
The Late Comer Boy”. Dit verhaal gaat over een jongen die altijd te laat is. Opvallend hieraan was 
niet alleen het Engelse gebruik in de titels, waar ik later nog op terug zal komen, maar met name 
de afbeelding van de jongen. De jongen was in anime tekenstijl getekend en had rood haar (zie 
afbeelding 20). Tijdens een informeel interview met de eigenaren over de afbeeldingen in de 
tijdschriften gaven zij mij aan dat de afgebeelde kinderen steeds vaker leken te lijken op een 
ideaalbeeld van een blankere en niet-Indonesisch uiterlijk. Deze “verwesterlijking”, zoals zij dit 
noemden, kwamen in hun observatie niet alleen steeds vaker voor in kinderboeken en 
tijdschriften, maar ook op de televisie. Zij gaven aan dat dit door toenemende invloed van de 
Japanse anime tekenstijl leek te komen, die geadopteerd wordt door Indonesische illustratoren, 
maar ook door een toename van een schoonheidsideaal dat afgeleid lijkt te zijn van het westen 
in advertenties. Zij vertelden mij dat zij een illustrator vorig jaar op bezoek hadden die vertelde 
dat deze stijl interessanter en leuker was om te tekenen dan accurate representaties van de 
Indonesiër. De eigenaresse vertelde dat zij denkt dat deze trend kort geleden is ontstaan en 
wees mij op twee boekjes waar zij, in haar beleving, “echte Indonesiërs” in de afbeeldingen zag. 
De twee boekjes waren vrij oud, maar er was een duidelijk verschil aan te merken op de manier 
van tekenen en kleurgebruik. De afgebeelde personen in de twee boekjes waren veel donkerder 
van kleur en waren niet met een anime tekenstijl getekend.  
De meeste verhalen in de “Bobo” en “Bee Magazine” illustreerden het denken over het kind als 
“onschuldig” , “beeld van de toekomst” en “samenhorigheid”. De thema’s die steeds 
terugkeerden lijken dit denken verder te onderstrepen, deze hadden vrijwel altijd te maken met 
een van de volgende onderwerpen: familie en vrienden, hygiëne en gezondheid, educatie, en 
religie. Deze thema’s lijken dus het meest belangrijk te zijn rondom beelden en pedagogische 
praktijken rondom kinderen.  
 
Na mijn analyses van de tijdschriften en boeken werd ik geattendeerd door de eigenaar op de 
zondagseditie van verschillende lokale en nationale kranten waarin een of twee bladzijden 
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gereserveerd waren voor kinderen.  
Ook hier heb ik gelet op de eerdergenoemde drie categorieën. In de rubriek was altijd een 
‘educatief’ verhaal terug te vinden dat ging over een van de eerdergenoemde thema’s. Zo waren 
er, zoals ook in de “Bobo” en “Bee Magazine”, verhalen over hoe je op een correcte manier je 
handen moet wassen, hoe je om hoort te gaan met oudere personen en dat het belangrijk is dat 
je naar school gaat. 
Ook was er een ruimte beschikbaar gesteld om de inzendingen van de kinderen te kunnen 
plaatsen (tekeningen, gedichten en verhalen). 
Wat hierbij verschilde van de onderschriften van de “Bobo”, was dat in de krant de naam en 
woonplaats van het kind stond, maar daarbij de klas en naam van de school. Dit impliceert dat de 
maker van de tekening gekoppeld wordt aan het onderwijsinstituut waar hij of zij op zit en 
daarbij een vertegenwoordiger wordt van dit onderwijsinstituut, in plaats van dat het kind als 
individu wordt gezien. Zoals we eerder hebben kunnen lezen, was er op de SDN waar ik mijn 
onderzoek heb gedaan een vitrinekast ingericht met prijzen die door de leerlingen zijn 
gewonnen. Ook daarbij lijkt het kind een representatie te zijn geworden van de school, doordat 
de gewonnen prijs niet met het kind naar huis kan, maar op school blijft. De tekeningen die 
ingestuurd waren, waren vaak van kinderen die iets deden met Indonesië. Dit konden 
bijvoorbeeld afbeeldingen zijn van kinderen rondom de Indonesische vlag, maar ook van de 
verschillende culturen binnen het land. Deze geproduceerde tekeningen van kinderen 
onderstrepen het idee dat er een “the figure of the child” in Indonesië is en het idee dat kinderen 
als bruggenbouwers kunnen fungeren. Ook impliceert dit dat dit idee een invloed heeft op 
kinderen van vlees en bloed met betrekking tot de manier waarop zij zichzelf voorstellen: als 
subjecten die verschillen kunnen overkomen in een land met een grote diversiteit. 
 
Ook in de kindersectie van de kranten was het aantal advertenties veel en namen vrijwel altijd 
een kwart of de helft van de twee pagina’s in beslag (zie afbeelding 21). De advertenties waren, 
net als in de “Bobo”, gericht op de kinderen (snoep, abonnementen voor tijdschriften, 
tekenwedstrijden, etc.). Echter waren er soms ook advertenties te vinden die duidelijker gericht 
waren op volwassenen, bijvoorbeeld een advertentie voor het winnen van een auto.  
Naast de ingezonden tekeningen en gedichten, de thema gerelateerde verhalen en advertenties, 
waren er ook polls geplaatst waar kinderen aan het woord kwamen. Deze polls waren niet elke 
week in de krant. Meestal namen zij de vorm aan van een algemene vraag, zoals wat eet je als 
ontbijt, waarbij er foto’s van kinderen geplaatst waren naast hun antwoord. 
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3.2.4. Visuele beelden van kinderen in de publieke ruimte en op televisie 
 
Zoals ik in het voorwoord heb aangegeven, viel mij direct bij aankomst de hoeveelheden 
reclames op in het straatbeeld van Yogyakarta. Ook de hoeveelheid en de formaten van de 
posters en billboards waren dominant aanwezig in het straatbeeld. De ruimtes waar buiten werd 
geadverteerd leek niet specifiek te zijn. Zo waren er niet alleen posters en billboards gehangen 
boven en langs de wegen, maar waren ook huizen gebruikt als advertentieruimte voor, 
voornamelijk, telecom providers. Op de televisie en in winkelcentra is ook er een enorme 
hoeveelheid aan reclames waaraan je als kijker en bezoeker van deze plekken mee wordt 
geconfronteerd.  
Wat opvallend hieraan is, is de aanwezigheid van kinderen in die visuele beelden. Er waren 
bijvoorbeeld veel programma’s waarin kinderen in het middelpunt stonden (talentenjachten), 
en in reclames leken de kinderen ook een belangrijke rol aan te nemen. De kinderen in de 
advertenties en op de televisie leken, net zoals in de kindertijdschriften, niet op representaties 
van Indonesische kinderen, maar leken gevormd te zijn naar een ideaal: hiermee bedoel ik met 
een lichtere huidskleur. Deze visuele verbeeldingen van een bepaald schoonheidsideaal lijkt ook 
gekoppeld te kunnen worden aan de toenemende populariteit van K-Pop (Zuid-Koreaanse 
popmuziek) en de Japanse anime tekenstijl. In de advertenties en op de televisie leek er vaak 
gerefereerd te worden naar de populariteit van K-Pop, zo was er bijvoorbeeld een kapperszaak 
die adverteerde met “K-Pop color: Sweet, Sexy and Stylish”.  
Kinderen leken in bijna elke reclame voor te komen, met uitzondering van de reclames voor 
sigarettenmerken en blank makende huidproducten. In de reclames waar kinderen in 
voorkwamen leken ook de thema’s terug te komen die ook in de kindertijdschriften, boeken en 
krantensectie gebruikt werden: familie en vrienden, hygiëne en gezondheid, educatie, en religie. 
In met name reclames over hygiëne gingen, leek de aanwezigheid van het kind een 
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onderstreping te zijn dat hygiëne en gezondheid samengingen met educatie en de mogelijkheid 
om slimmer te worden.  
Ook waren er verschillende evenementen waarin ‘het kind’ bij werd betrokken. Zo waren er Hari 
Kartini (Kartini Dag) en Hari Pendidikan Nasional (Nationale Educatie Dag), twee feestdagen in 
de periode dat ik mijn veldwerk deed, waarbij kinderen betrokken leken te worden om de 
boodschap over te brengen. 
Een ander visueel beeld dat mij opviel was de repetitieve aanwezigheid van symbolen van 
onafhankelijk Indonesië. 
Om een duidelijker beeld te krijgen van deze verschillende visuele beelden zal ik deze hieronder 
uiteenzetten. 
 
De Engelse taal, K-Pop en schoonheidsidealen 
De Engelse taal lijkt veel te worden verworven met het Bahasa Indonesia. Zoals ik eerder heb 
gesteld gebeurt dit ook in de SDN waar het Engels te zien is op posters en in het SBK boek. In de 
publieke ruimte en op de televisie wordt de Engelse taal ook vaak verworven met het Bahasa 
Indonesia, met name in advertenties, reclames en televisieprogramma’s, maar ook in 
kindertijdschriften en kinderboeken waar er soms tweetalige verhalen worden aangeboden.  
Op de SDN en in de kindertijdschriften en boeken leek dit te maken te hebben met een mogelijke 
behoefte om tweetalig te zijn. In de publieke ruimte leek Engels gebruikt te worden als 
onderstreping om de kwaliteit van het product te benadrukken. Met name woorden als 
“healthy”, “clean” en “learning” leken het meest te worden verworven met het Bahasa Indonesia. 
Uit gesprekken die ik had met mijn contacten bleek dat het aangenomen wordt dat wanneer 
mensen Engels kunnen praten, zij een hogere status in de samenleving genieten. Er werd 
gesproken over deze mensen die in hun vrije tijd Engels praten of Engels mixen in hun verhaal 
als “seorang Jakarta” (mensen uit/ van Jakarta). Het gebruik van de Engelse taal lijkt dus te 
worden geassocieerd met leven in een grote (wereld) stad. Ook in de liedjes van K-Pop en 
Indonesische artiesten wordt er vaak een Engelse zin in de tekst verwerkt, bijvoorbeeld “I love 
you” of “Fantastic”.  
 
De modellen die gebruikt werden in de advertenties en in televisiereclames en televisieacteurs 
en presentatoren leken geen representaties te zijn van de Indonesische bevolking, maar zoals de 
afgebeelde kinderen in de kindertijdschriften, een ideaalbeeld te willen presenteren. De 
presentatrices, ook in de talentenshows met kinderen, hadden vrijwel altijd heel veel make up 
op waardoor zij lichter leken. Dit voorbeeld zag ik ook terug wanneer ik op straat liep, maar ook 
bij de docentes op de SDN: veel vrouwen hadden blank makende producten op hun gezicht 
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gedaan om er, vermoedelijk, uit te zien zoals de vrouwen op de televisie en in advertenties. Toen 
ik in gesprek ging met een paar van mijn vrouwelijke vrienden, kreeg ik van hen te horen dat er 
over het algemeen genomen gedacht wordt dat het “slecht” is om een donkere huidskleur te 
hebben en een” lichtere huidskleur beter” zou zijn. Dit verlangen om een lichtere huidskleur te 
hebben lijkt deels voort te komen uit visuele beelden vanuit het westen, maar is ook te koppelen 
aan de toenemende populariteit van K-Pop waarbij de artiesten er vaak uit willen lijken te zien 
als de getekende anime figuren: met een lichte huid en grote ogen. 
De aanwezigheid van modellen en andere personen op de televisie en advertenties die dit 
hebben of creëren, in combinatie met reclames waarin producten aangeboden worden om een 
lichtere huid te krijgen en klinieken die claimen de huid lichter te maken, dragen bij aan het 
behoudt van dit schoonheidsideaal. Ook kinderen worden met deze beelden en idealen 
geconfronteerd door het lezen van tijdschriften, maar ook wanneer zij naar een winkelcentrum 
gaan of de televisie aan doen. Bovendien is het ook mogelijk dat mensen in hun omgeving deze 
idealen proberen na te leven. Dit schoonheidsideaal en de verwerving van de Engelse taal met 
het Bahasa Indonesia lijkt in contrast te staan met de staatsideologie, omdat deze juist lijkt te 
benadrukken dat de Indonesische bevolking trots moet zijn op hun identiteit en nationale taal. 
 
Kinderen in visuele beelden 
Toen ik voor het eerst de televisie aandeed op mijn kamer was er een reclame voor het 
schoonmaakmiddel “Dettol”. In de reclame was een moederfiguur te zien die de huiskamer 
dweilde met een beetje van het schoonmaakmiddel. Met het dweilen verdwenen allerlei 
bacteriën terwijl 'haar' zoontje zittend op de vloer aan het tekenen was: een groen militair 
vliegtuig. Vervolgens kwam er een beeld dat het kind dit vliegtuig op latere leeftijd vloog. Uit het 
woord “pintar” (slim) en in combinatie met wat ik zag kon ik uitmaken dat het 
schoonmaakmiddel adverteerde dat wanneer men dit product gebruikt er minder bacteriën in 
huis zullen zijn, waardoor je kind beter kan leren en “pintar” kan worden. Dit soort reclames zag 
ik veel wanneer ik de televisie aandeed. Met name bij schoonmaakspullen leken kinderen vooral 
aanwezig te zijn om het doel waarvoor er überhaupt schoongemaakt diende te worden te 
onderstrepen. Deze manier van adverteren kan gekoppeld worden aan het romantische idee dat 
kinderen nog onschuldig zijn en bescherming en educatie nodig hebben. Het schoonmaakmiddel 
haakt in op dit ideaalbeeld van het afgebeelde kind en stelt hiermee dat zij hierbij kunnen 
helpen. Ook reclames van melkproducten leken met name gericht te zijn op ouders, waarmee 
dezelfde boodschap werd uitgebracht als in de schoonmaakmiddel reclames: door het eten van 
melkproducten wordt het kind “pintar” en heeft het een veel belovende toekomst. 
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Naast de vele reclames waarin kinderen veelal werden gepositioneerd als de toekomst en 
belangrijk onderdeel van de familie, waren er ook verschillende live programma’s waarin 
kinderen het middelpunt van de aandacht vormden. De programma’s waren met name 
talentenjachtprogramma’s. Deze onderstrepen nogmaals de “culture of contests”. Zo was er een 
programma op MNC TV “Senior Yunior”, dat werd gesponsord door het telefoonmerk “Cross 
Generation”. In dit programma concurreren kinderen met een van hun ouders door een optreden 
(dans of zang) en werden daarop gejureerd. Dit programma illustreerde voor mij niet alleen het 
idee dat familie belangrijk is in Indonesië, maar ook dat kinderen als subject worden 
gepositioneerd om mensen bij elkaar te brengen. Wanneer de deelnemers als groep met elkaar 
zongen gingen deze liedjes vrijwel altijd over “selalu bersama” (altijd samen). Ook werden er 
vaak dangdut (een muziekstijl dat is afgeleid van Hindi muziek) liedjes gezongen. 
Het publiek in dit programma, als ook in andere programma’s, bestond voor een groot gedeelte 
uit groepen mensen van een school, het leger, de politie of ander instituut. Dit was te herkennen 
aan de kleding die zij droegen.  
Een ander programma was op SCTV “That’s My Boy Indonesia” waarbij, zoals de titel suggereert, 
alleen jongens aan deelnamen. In dit programma werden de jonge deelnemers ook gejureerd. De 
deelnemers zongen hierin meer (buitenlandse) Engelstalige liedjes in tegenstelling tot “Senior 
Yunior” waarin voornamelijk liedjes werden uitgevoerd met Bahasa Indonesia teksten. 
In het programma op Trans TV “Indonesia Mencari Bakat” wordt “the figure of the child” het 
meest duidelijk. Het programma is gemaakt met de gedachte dat kinderen de zonen en dochters 
van de natie zijn. In het programma worden de kinderen om deze reden gevraagd om 
verschillende genres uit te beelden die corresponderen met de verschillen in etniciteit en 
geloven in het land. Zo worden er traditionele Indonesische dansen uitgevoerd uit specifieke 
regio’s, maar ook bijvoorbeeld Bollywood- en buikdansen. Ook is er een onderdeel Pelukis Pasir 
(zandanimatie), waarbij de kinderen onder leiding van een volwassene die zingt een tekening 
maken van zand. Door Indonesische kinderen deze verschillende genres uit te laten voeren, 
willen de programmamakers ervoor zorgen dat de kinderen een brug bouwen tussen de 
verschillen in etniciteit en religie in Indonesië. Dit programma kan hierdoor gezien worden als 
een door de makers creatief gevormde subject positie van het kind die gezien kan worden als 
een “figure” die een belichaming is van wat de natie wil uitbeelden: met name eenheid in 
diversiteit met betrekking tot religieuze en etnische verschillen. 
 
Behalve op televisie zijn kinderen ook zichtbaar (gemaakt) in de publieke ruimte. Bijvoorbeeld 
op twee nationale feestdagen waarbij er een evenement werd georganiseerd voor kinderen. Op 
21 april was het Hari Kartini (Kartini Dag: Kartini was een pionier voor de rechten van de vrouw 
in Indonesië). In de Malioboro Mall was er een “Mom & Kids” evenement georganiseerd in het 
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kader van deze feestdag. Hierbij waren er moeders die met hun kind een optreden gaven, zoals 
traditioneel Javaanse dans. Op 2 mei was het Hari Pendidikan Nasional (nationale educatiedag). 
Ik was die dag in Galeria Mall waar kinderen van een sanggar musik optredens gaven. Ook was 
er een show met ‘agenten’ die met de kinderen in het publiek zongen. Deze liedjes gingen 
voornamelijk over veiligheid en educatie. De kinderen van de sanggar musik waren een 
jongensgroepje van ongeveer 8 tot 11 jaar, die zowel in het Bahasa Indonesia zongen als in het 
Engels. De liedjes die in de nationale taal werden gezongen gingen over “Satu Indonesia” (één 
Indonesië) waar “we” (de Indonesische bevolking) allemaal dezelfde taal spreken en gelijk zijn. 
Een ander voorbeeld is een evenement dat plaats had tijdens het begin van de Ramadanmaand. 
In de Plaza Ambarrukmo werden in deze periode verschillende evenementen georganiseerd, 
waaronder een modeshow met kleding voor islamitische vrouwen en een optreden van een 
aantal kinderen met een basis- en middelbare schoolleeftijd. De kinderen met de 
basisschoolleeftijd, voor het grootste gedeelte meisjes, droegen een aantal citaties uit de Koran 
voor onder leiding van een jongen die op een trommel sloeg.  
Deze evenementen impliceren, net zoals de talentenjachtprogramma’s, dat kinderen in een 
zekere mate gebruikt worden om een bepaalde boodschap over te brengen die met name gericht 
is op het vormen van een eenheid van de Indonesische bevolking. Ook zijn de evenementen en 
televisieprogramma’s een illustratie dat kinderen in Indonesië niet alleen ingebeeld worden in 
visuele afbeeldingen als ideale subjecten van de natie, maar dat zij ook zelf gemaakt worden tot 
een agent of vision die dit ideaal zelf (actief) verbeelden. De kinderen in deze evenementen lijken 
bovendien ook gemaakt te worden tot de gevormde subjectpositie van de “figure” die de idealen 
van de staat belichaamd en inzicht kan bieden rondom sociaal culturele kwesties in het land. 
 
Er waren niet alleen visuele beelden van kinderen op de televisie en in de publieke ruimte, maar 
ook op postzegels. Toen ik halverwege mijn veldwerk wat postzegels ging kopen om op de 
ansichtkaarten te doen die ik voor mijn familie en vrienden had geschreven, kreeg ik postzegels 
waarop afbeeldingen van kinderen stonden (zie afbeelding 22, 23 en 24). De reeks van drie 
verschillende postzegels worden aangeduid met “Indonesia Jati Diri Bangsa” (“Indonesische 
Nationaliteit”). De postzegels illustreren hoe dit kan worden gerealiseerd: namelijk met 
kinderen. 
Ook hier is het derde principe van de Pancasila “eenheid in diversiteit” visueel zichtbaar. Op de 
postzegel 1/3 zijn vier SDN leerlingen te zien in hun uniform en zij helpen hun volwassen 
medemens met het bouwen van een gebouw. De afgebeelde leerlingen symboliseren op deze 
manier niet alleen de Indonesische vlag met hun uniform, maar vooral ook de positie die zij 
toegeschreven krijgen als ideaal subject om verschillen te overkomen in het land om op die 
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manier een “sterke natie” te realiseren. 
Op postzegel 2/2 zijn vijf kinderen(jongens) te zien die de vijf grote wereldreligies(christendom, 
islam, hindoeïsme, boeddhisme en het jodendom) vertegenwoordigen op de voorgrond van de 
Indonesische vlag. Deze postzegel visualiseert de ideologie dat kinderen het ideale subject zijn 
om religieuze, maar ook etnische verschillen te overkomen, doordat zij gezamenlijk naast elkaar, 
letterlijk, voor de natie (de vlag) staan. 
Op postzegel 3/3 vijf kinderen die een cirkel vormen te zien met daaronder nog drie kinderen 
met in hun midden een afbeelding van de Garuda. Binnen in de cirkel zijn twee witte duiven te 
zien die rond een afbeelding van de Indonesische vlag vliegen die boven een skyline hangt van 
de Borobodur en andere iconische monumenten uit de wereld: het Vrijheidsbeeld, de Toren van 
Pisa, de Eiffeltoren en het Colosseum. Dit illustreert niet alleen de behoefte van Indonesië om als 
cultureel deel van de wereld gezien te worden, maar vooral ook dat kinderen de sleutel zijn om 
dit te kunnen verwezenlijken.  
Bovendien is deze vorm van een visuele ideologie van Indonesië ook gemakkelijk te circuleren, 
namelijk door de post worden de beelden verspreid over de gehele natie en over de wereld. 
Deze vorm van een visueel circulerende ideologie is te vergelijken met de nationale 
luchtvaartmaatschappij “Garuda Indonesia” die mede opgericht was om de mensen in diversiteit 
tot elkaar te kunnen brengen. 
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4. Analyse 
 
In dit hoofdstuk zal ik met behulp van mijn analytische invalshoek “showing seeing” ingaan op 
wat de visuele beelden die de leerlingen van de SDN hebben geproduceerd laten zien. Door 
“showing seeing” te gebruiken kunnen niet alleen de afbeeldingen die zijn geproduceerd 
geobjectiveerd worden, maar wordt ook de manier waarop de kinderen kijken of getraind zijn te 
kijken duidelijk. 
 
Mindmaps  
De mindmaps van de leerlingen (zie afbeelding 25) laten verschillende lagen van visualiteit zien. 
Allereerst geeft de mindmap inzicht in hoe de kinderen tekenen, wat voornamelijk met een 
liniaal is. Hiernaast laat het zien hoe zij de weg van hun huis naar school inbeelden. Ook wordt 
duidelijk wat zij onderweg zien en welke dingen zij hiervan belangrijk vonden om in hun 
mindmap te verwerken. De perceptie van de leerling met betrekking tot zijn of haar omgeving is 
dus tot een visueel geheel gemaakt in de maps en laat duidelijk ook de invloed van massa media 
zien. Deze vorm is met name zichtbaar geworden door de dominante aanwezigheid van “warung 
makan” en “laundry” in de tekeningen, waarbij de leerlingen aangaven dat zij deze herkennen 
aan de plastic banners die aan de winkelgevels hangen. 
 
In alle groepen is er gebruik gemaakt van het tekenen met een liniaal, echter is het opvallend dat 
in groep 4 bijna alle leerlingen de mindmap hebben gemaakt met behulp van een liniaal (24 van 
de 28). In de andere twee groepen was dit aantal verdeeld: in groep 1 waren dit er 16 met liniaal 
en 12 zonder, in groep 5 waren dit er 18 met en 13 zonder het hulpmiddel. 
Opvallend is dat de leerlingen ook de huizen tekenden van hun vrienden (“rumah teman”) en 
aangaven waar hun masjid (moskee) was. Een aantal leerlingen tekenden ook plaatsen waar er 
gespeeld of gesport kan worden. De leerlingen van groep 4 en 5 hebben hun mindmap ingedeeld 
met behulp van straatnamen én visuele herkenningspunten, de leerlingen van groep 1 doen dit 
voornamelijk met enkel het laatste. Ook is het kompas, die voornamelijk zijn getekend door de 
leerlingen van groep 4 en 5, een indicator dat het geografische bewustzijn van het kind het 
sterkst aanwezig is in deze groepen, waar deze in groep 1 nog in ontwikkeling lijkt te zijn. 
De reclame advertenties die in veel van de maps terugkomen zijn voornamelijk die voor 
“merokok” (roken), wat impliceert dat er hier veel reclame voor wordt gemaakt en dat de 
leerlingen deze beelden meenemen in het visualiseren van hun omgeving.  
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Scribble tekeningen 
De tekeningen (zie afbeelding 26) die de leerlingen hebben gemaakt aan de hand van hun eigen 
inbeeldingsvermogen die geprovoceerd werd door de lijn die ik op het papier had gezet, 
illustreren dat de visie van het kind voortkomt uit visuele beelden die zij in hun dagelijks leven 
zien. Deze visuele beelden, zoals de tekeningen illustreren, zijn niet alleen uit hun directe 
omgeving, maar ook van visuele beelden die zij op de televisie of op het internet zien. De 
tekeningen uit groep 5 illustreren dit het meest: zij hebben veelal afbeeldingen geproduceerd 
van de (nu) populaire tekenserie die is afgeleid van de game “Angry Birds”. De “Angry Birds” 
figuren worden in Indonesië ook afgebeeld op broodtrommels, schriften, T-shirts en ‘bomb bags’ 
die worden verkocht bij de school. Dit laatste is een aluminium zakje die ‘ontploft’ wanneer je 
hier op trapt. 
 
De ronde lijnen werden vaak gevisualiseerd in groepen 1 en 4 als fruit, een knikker, bloemen of 
een maan met sterren. In groep 5 werden deze in de tekeningen vertaald naar vogels. De 
willekeurige lijnen werden veel gevisualiseerd in alle groepen naar een afbeelding van wolken, 
de zee, slang, draak of rups. De rechte lijnen werden vaak vertaald naar afbeeldingen van bomen 
of wegen met verkeer. Niet alle lijnen werden als deze geïnterpreteerd door de kinderen. Er was 
een jongen uit groep 1 die van een willekeurige lijn de omtrek van een boom maakte en een 
meisje uit groep 5 die van dezelfde soort lijn een versiering maakte op een vogelhuisje. 
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Ook kan uit deze tekeningen een inzicht verkregen worden op de manier hoe de kinderen 
tekenen en kleuren. Vaak is de lijn die ik heb gemaakt niet meer te zien, doordat er met wasco of 
kleurpotlood overheen is gegaan, zodat de omtrek van de schets van de afbeelding die zij hebben 
getekend duidelijk wordt zoals een kleurplaat. Opvallend is dat er vaak wasco als medium wordt 
gebruikt en niet potlood of stiften. 
De manier van inkleuren is ook interessant. Hoewel de leerlingen uit groep 1 gemiddeld 7 jaar 
oud zijn, gebruiken zij al technieken die vaker geassocieerd worden met oudere kinderen. Veel 
van de kinderen kozen ervoor om de omtrek van de afbeelding te kleuren met een donkerdere 
kleur dan de kleur waarmee zij de afbeelding inkleurden. Bij de tekeningen van de kinderen uit 
de groepen 4 en 5 gebeurde dit ook, maar was er een meer visueel vloeibare overgang van de 
ene kleur in de andere. 
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Thema “tradisional” 
Uit de tekeningen die geproduceerd zijn door de kinderen kan worden opgemaakt dat de wijze 
waarop kinderen leren over associaties van wat ‘traditioneel’ is in combinatie met Indonesië 
verschillend zijn per klas. In groep 1 wordt dit met name ingebeeld als een pasar en een candi. 
Als er gekeken wordt naar de tekeningen (zie afbeelding 27 en 28) lijkt dit te komen, doordat de 
kinderen zelf vinden dat dit iets ‘traditioneels’ is, omdat zij vaak zichzelf in de tekening 
verwerkten en erbij schreven waarom zij dit hebben getekend vinden. Vaak was dit, omdat zij 
hierheen gingen met hun ouders en daar traditionele dingen zien. Opvallend is dat de afgebeelde 
candis vrijwel gelijk zijn, maar dat de naam van de candi verschilt en moet daarmee 
verschillende candis uitbeelden. 
 
 
 
In groep 4 zijn er met name tekeningen gemaakt van batik en andong (zie afbeelding 29 en 30). 
Hierbij schreven de kinderen dat batik iets traditioneels is, omdat het “al lang in het land 
bestaat” en is “behouden door de maatschappij”. Ook waren er kinderen die een andong 
tekenden, omdat zij dit als een traditioneel vervoersmiddel zagen tegenover ‘moderne’ auto’s en 
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scooters. Een jongen maakte van het paard van de andong een soort demon.  
 
 
In groep 5 zijn de associaties minder persoonlijk (afbeelding 31), maar zijn de afbeeldingen tot 
stand gekomen door het natekenen uit hun SBK boek. De afbeeldingen zijn waren met name 
tekeningen waarop afbeeldingen van Javaanse komaf (geschreven taal en kleding), maar ook van 
bijvoorbeeld een masker uit Bali. Dit impliceert dat de kinderen uit groep 4 en 5 een andere 
inbeelding hebben van ‘traditioneel Indonesië’, dan de kinderen uit groep 1. De tekeningen van 
vooral de groepen vier en vijf zijn visuele vertalingen van de getrainde manieren van kijken van 
de leerlingen die beïnvloedt lijken te zijn door het curriculum van de school die is gekaderd 
rondom staatsideologieën. In groep 1 zijn deze eerder visuele vertalingen van de eigen 
ervaringen van de kinderen en lijken hierdoor minder getraind te zijn. 
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Thema “massa media” iklan (reclame advertenties) 
Uit de tekeningen (zie afbeelding 32) van de leerlingen komt naar voren dat kinderen ook de 
visuele beelden die, aanvankelijk, niet voor hen bestemd zijn niet alleen zien maar dat zij deze 
beelden begrijpen. Dit wordt met name duidelijk door de tekeningen met afbeeldingen van 
sigarettenreclames, waarbij kinderen vaak schreven dat zij deze niet leuk vinden. De redenen 
hiervan varieerden van de geur van een sigaret tot de hoeveelheid, maar ook dat je er kanker of 
ziek van kan worden. Enkele kinderen hadden de gehele waarschuwing tegen roken die op de 
posters staat en achter de reclame komt overgenomen. 
 
In groep 1 hadden de kinderen voornamelijk reclames ingebeeld die, naar hun idee, bestemd 
waren voor kinderen. Dit heeft geresulteerd in met name reclames voor tekenseries, waarvan 
voornamelijk “Angry Birds”, “Hello Kitty, “Spongebob” en “Naruto”, maar ook naar afbeeldingen 
van reclames voor ijs van “Spongebob” en van boeken.  
De tekeningen illustreren verschillende inbeeldingen van de kinderen met betrekking tot welke 
reclames zij leuk vinden en welke niet. Een mogelijke reden hiervan is marketing: de reclames 
met bekende tekenfiguren zijn gericht op kinderen en zijn op dusdanige manier gemaakt dat zij 
deze grappig vinden. Ook de kinderen zelf geven aan dat zij om deze reden die specifieke 
reclame hebben getekend, omdat zij het “itu lucu” (“dat is grappig”) of “itu bagus” (“dat is mooi”) 
vinden. Echter zijn in beide groepen ook reclames ingebeeld die te maken hebben met een 
bepaald sociaal bewustzijn. Zo zijn er vijf kinderen die een afbeelding hebben gemaakt in groep 
1 van boeken en zestien kinderen in groep 4 die aangaven dat zij reclames voor roken niet leuk 
vinden. Opvallend aan de gemaakte afbeeldingen van roken is dat zij deze vaak niet hebben 
ingekleurd, maar de reclame die zij als leuk ervaren wel. Ook was er een meisje uit groep 1 die 
een afbeelding maakte van “Angry Birds” en hierbij schreef van welke dingen zij niet hield, 
namelijk: stelen omdat dit een zonde is en bevuiling van de straat. Ook schreef zij dat zij van 
groenten hield, omdat dit goed voor het lichaam is.  
In groep 4 zijn er een aantal leerlingen geweest die een advertentie voor een activiteit in 
Yogyakarta hadden nagetekend. 
 
Ook uit deze tekeningen kan opgemaakt worden hoe de kinderen tekenen, en daarmee dus ook 
leren tekenen. De kinderen hebben bijna alle figuren die zij hebben gemaakt nagetekend van een 
schrift, broodtrommel, de tijdschriften die ik had meegenomen of hun etui. Andere kinderen 
trokken ook afbeeldingen over.  
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Thema “massa media” (vormen van massa media) 
Op de tekeningen (zie afbeelding 33, 34 en 35) is duidelijk te zien hoe de kinderen uit alle 
groepen hun relatie met verschillende vormen van massa media inbeelden. Veel van de kinderen 
hebben meerdere vormen van massa media ingebeeld en daarbij geschreven wat zij hier mee 
doen. Er is een duidelijk verschil te zien in het gebruik van massa media tussen de groepen, maar 
ook overeenkomsten. Uit alle groepen zijn er een groot aantal leerlingen die gebruik maken van 
het internet. Het gebruik hiervan is echter verschillend per klas. In groep 1 zijn er 11 kinderen 
die het internet gebruiken om via Google te zoeken naar plaatjes van auto’s, vlinders en 
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cartoons. In groep 4 zijn er 7 kinderen die op internet zoeken naar plaatjes. In groep 5 maken 
alle leerlingen gebruik van het internet (30). Uit de tekeningen en bijschriften blijkt dat de 
kinderen met name gebruik maken van de sociale media platforms Facebook, YouTube, Twitter 
en Yahoo. Opvallend hierbij is dat de kinderen de gehele desktop pagina hebben overgenomen, 
zo zijn er meerdere tekeningen van een Facebook nieuwsoverzicht en een YouTube pagina.  
 
Televisie kijken is in alle groepen ongeveer gelijk: 13 in groep 1, 15 in groep 4 en 12 in groep 5.  
Het gebruik van print media (kranten, tijdschriften en boeken) wordt het vaakst gebruikt in 
groep 5 (26 tekeningen), in groep 4 is dit er 1 en in groep 1 hebben 9 kinderen dit verbeeld. Een 
jongen had zichzelf getekend terwijl hij aan het zingen is en een meisje heeft het scherm van 
haar Blackberry Messenger (BBM) getekend met daarin de groepen en “pending contacts”. Een 
ander meisje had twee K-Pop zangeressen getekend. 
Wat ook hier opvalt, zijn de details die verwerkt zijn in de tekeningen. Dit is met name terug te 
zien in de nagetekende Facebook en YouTube pagina’s. Hier zijn niet alleen alle menu’s 
weergegeven, maar bijvoorbeeld ook de sectie “aanbevolen video’s”. Ook in de tekeningen met 
Google is de zoekbalk vaak ingevuld met de zoekactie, bijvoorbeeld “mobil” (auto) of “kupu 
kupu” (vlinder). Andere kinderen hebben bij hun logo van Google geschreven dat dit programma 
gebruikt kan worden om dingen/ informatie te leren over dingen die we nog niet weten, zoals 
over de cultuur van Indonesië. Ook is er vaak op de ingebeelde televisies een visueel beeld van 
Indonesië te zien: het typerende beeld van twee bergen en een weg of rivier, maar ook boten 
met daarop de vlag van Indonesië. 
 
Wat ook naar voren komt uit de tekeningen is dat sommige kinderen zichzelf inbeelden hoe zij 
bezig zijn met verschillende vormen van massa media. Dit wordt geïllustreerd doordat de 
leerling zichzelf heeft getekend aan een bureau, op de grond met een boek of voor de televisie. 
Nog duidelijker wordt wat zij zien wanneer zij bezig zijn met massa media: veel leerlingen 
hebben een televisietoestel getekend met antenne op een tafel, een computerscherm met daarin 
een website en voor het scherm een toetsenbord en muis (vaak ook op een bureau).  
Een aantal kinderen uit alle groepen hebben een volledige omschrijving gegeven van hun 
activiteiten op internet of wanneer zij een tijdschrift, boek of krant lezen. Een aantal leerlingen 
hebben ook aangegeven dat de krant gelezen wordt door hun vader, of dat zij samen met hun 
vader de krant lezen. 
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5. Conclusie 
 
Als er gekeken wordt naar de visuele afbeeldingen van kinderen op televisie, in de publieke 
ruimte, in kindertijdschriften en kinderboeken in Indonesië en welke ideeën zij uitbeelden, kan 
aan de hand van de getoonde casestudies van de etnografie van deze thesis, worden vastgesteld 
dat deze visuele beelden en pedagogische praktijken rondom kinderen een bepaald imago aan 
kinderen toeschrijven. Dit imago is vaak afgeleid van, voornamelijk, twee bestaande ideologieën 
rondom de betekenis van de perceptie en socialisatie van het kind en ideeën rondom “kinderen” 
en de “kindertijd”. De eerste ideologie stelt dat het kind een entiteit van onschuld is en dat hij 
een passieve, niet-gemedieerde toeschouwer is van de wereld om hem heen, die om deze 
redenen bescherming nodig heeft en onderwezen moet worden. De tweede ideologie is dat het 
kind een autonome sociale actor is die een actieve agent is in de wereld waarin hij zich bevindt.  
In Indonesië worden visuele afbeeldingen van kinderen naast deze twee ideologieën ook 
beïnvloedt door bepaalde staatsideologieën die niet alleen voelbaar zijn in deze visuele 
afbeeldingen, maar ook in de pedagogische praktijken rondom het kind in educatieve instituties.  
 
Door de casestudies in deze thesis en de analyse van de gemaakte tekeningen van de kinderen, 
wordt duidelijk dat het proces hoe kinderen over de visuele cultuur van hun land leren en hoe 
deze wordt ingebeeld en geproduceerd door zowel de kinderen zelf als ook volwassenen, sterk 
gekaderd wordt rondom de Indonesische staatsideologieën. De Pancasila, dat wordt gezien als 
“de pijlers van de natie”, wordt ingezet als pedagogisch instrument om een “succesvol leven” te 
kunnen bereiken, zoals de overheid deze voor ogen heeft. Dit “succesvolle leven” is de 
belichaming van de Indonesische vlag “Merah Putih” (rood wit), waarbij rood staat voor moed 
(van het menselijk lichaam en het fysieke leven) en wit voor puurheid (het spirituele leven). Dit 
visuele beeld komt niet alleen terug in het straatbeeld, maar ook in visuele afbeeldingen van 
kindertijdschriften, kinderboeken en zoals we hebben kunnen zien, in geproduceerde 
inbeeldingen van kinderen zelf. De waarden van de Pancasila lijken hierom terug te komen in de 
verschillende vormen van media, met name in de media met afbeeldingen van kinderen of media 
voor kinderen. De achterliggende betekenis van deze afbeeldingen van en voor kinderen, zijn 
een belichaming, een manifestatie geworden van de complexe processen die nu plaats hebben in 
Indonesië. Deze processen hebben met name te maken met de, nog steeds aanwezige, behoefte 
van het land om een “eenheid in diversiteit” te vormen.  
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In deze thesis heb ik aan de hand van mijn onderzoeksresultaten uit de vier gekozen sites willen 
beargumenteren, dat kinderen in Indonesië gezien kunnen worden als een “key figure” zoals dit 
is uitgelegd door Barker en Lindquist et al. (2009). Met name de visueel afgebeelde kinderen zijn 
een “key figure” in Indonesië, omdat zij een creatief gevormde subject positie innemen die 
invloed heeft op kinderen van vlees en bloed, maar ook op ideeën rondom kinderen en de 
kinddertijd. De resultaten van mijn onderzoek in de vier gekozen sites, laten zien dat de "figure 
of the child" in Indonesië een manifestatie is van de twee bestaande ideologieën over de 
perceptie en socialisatie van het kind en dat deze tegelijkertijd de Indonesische 
staatsideologieën belichaamt. De “figure of the child” in Indonesië veronderstelt namelijk dat het 
kind zowel onschuldig en een passieve, niet-gemedieerde toeschouwer is van de wereld om hem 
heen die om deze reden onderwezen moet worden met de ideologieën die de staat wil uitdragen, 
maar tegelijkertijd ook dat dit kind een actieve rol kan hebben of bijdrage kan leveren in het 
verwezenlijken van die ideologieën. 
 
De ideologie dat het kind onschuldig zou zijn en daardoor een ongecensureerde blik heeft naar 
de wereld om hem heen kan worden gecompliceerd, of zelfs volledig onderuit gehaald worden, 
wanneer er gekeken wordt naar de ingebeelde visuele afbeeldingen van de tekeningen en films. 
Een groot gedeelte hiervan illustreren dat de manier waarop zij kijken en leren kijken een 
gemedieerd resultaat is van de integratie van de staatsideologieën als pedagogisch instrument. 
Van hieruit kan ook worden beargumenteerd dat kinderen niet onschuldige en niet-
gemedieerde toeschouwers zijn van de wereld om hen heen, maar dat zij sociale producten zijn 
van de omgeving waarin zij opgroeien en beïnvloedt worden door de visuele beelden om hen 
heen. Ook de tweede ideologie, dat kinderen volledig autonome sociale actoren of actieve agents 
zijn, kan worden gecompliceerd. De kinderen maken wel zelf de tekeningen en films, maar zij 
hebben een bepaalde training gehad om de uiteindelijke resultaten te kunnen produceren en 
inbeelden. Bovendien zijn de geproduceerde visuele afbeeldingen resultaten van de manieren 
van kijken die cultureel ingebed zijn. 
Ten slot stellen beide ideologieën dat kinderen enigszins buiten de samenleving staan, echter 
wordt het aan de hand van de “figure of the child” in Indonesië duidelijk dat zij juist actief 
onderdeel gemaakt worden hiervan.  
 
Ik heb in deze thesis beargumenteerd dat de twee bestaande ideologieën over de perceptie en 
socialisatie van kinderen daadwerkelijk ideologieën zijn, en dat deze in Indonesië zijn 
overgenomen in het vormen van een ideale subject positie, de “figure of the child”, om 
staatsideologieën te kunnen verwezenlijken. Ook laten de resultaten van mijn onderzoek zien 
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dat er verschillende lagen zijn in het proces van inbeelding en productie tussen kinderen en 
visuele cultuur en dat deze in zekere mate een politieke complexiteit hebben in Indonesië. De 
resultaten van dit onderzoek vragen om een verdere exploratie van het deze lagen, om een nog 
beter begrip te kunnen krijgen over de invloeden van de “figure of the child” in Indonesië. 
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